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PROBLEMAS DERIVADOS 
La jornada de ocho horas 
? el aumento del alcoholismo 
JUNTA DE A C C I O N I S T A S 
La Papelera española 
Real, con «1 i lustre c a t e d r á t i c o señor 
Gaseóla y M a r í n , el s eño r Polo E s p a ñ o l y 
el doctor Morales, asistiendo luego & la. 
conferencia que dicho seño r (lió en el 
A'v untamiento. 
E l s e ñ o r Laserna nos man i f e s tó taiu- T E I É F O N O 
hién que h a b í a aijtpnzadGr una r-. u n i ó n 5 . - É 5 t e noch- ha . U.-l.rndn 
que hoy celebrarai los t ipógra fos , p a i a u ,n í i r a , accionistas la Papelera 
t ra ta r de asuntos de su pohesion. p ^ n ñ n i o 







Ayer d e n u n c i ó a varios comerciantes 
Habla después de los servicios cuyo ob-
jeto inmediato y directo es 1?. sa t i s facMón 
de la necesidad p ú b l i c a ; de los fines de 
la a d m i n i s t r a c i ó n y de lo üifíeil que es 
designar los servicios propios de la Mu-
nicipal idad, as í como trazar los l ím i t e s 
de su acc ión . 
En s ín tes i s , man i f e s tó que una cosa es 
la democracia y otra la eficacia de, la mis 
nía ; pues nada se logra con las conquis-' 
la Sociedad, contestando a aiguhas pre 
i-idad gubernativa. 
Los copierc iante í : - p o d r á yolyer a lu act ividad potencial pro-
ve m i i Ayuntamientos e spaño ies . que son 
ños rar l . imentos , 
leg is lac ión , en tan 
s^n capaCidadi'-s 
que 
El s> ñiu- ü a s c ó n y M a r i o ^-i ia»ejemplos 
Nuestro estimado colega nládrileilo organización de Centros ie cnl-
tcKJ Día», ptiblica el siguiente notabilí- tura, gratuitos, «confortables», donde 
mo artículo del ilustre doctor Cesar resulte grato estar, es otro valioso pro-
Juárros: cedimiento para restar concurrencia a 
¿La disminución de las horás de tro- las tabernas. Centros en los cuales se 
bajo plantea un problema que del>e en;- haga grata, amable, la permanencia, 
p^sar a preocupar a nuestros gobernan- sin necesidad de que el obrero baga, L O S " ni Kift t s desjp^n^vos ductol.ai v entonce8 renacerán las espe-'de servicios inunícipalizados en Z u i k e S 
les. Si quieren evitar graves datfíOS pa- profesión de fe política en un :-entldo h m ^ ^ ^ m ^ ^ l ¡ ^ ^ ran/as que ya- se habían comenzado1 o Z "Barcelona VaieLcia, Madrid v otras 
ra el país y para el porvenir de la raza, .determinado. Centros neutrales, pre^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S m p l a ^ t U ? r u t f 1,1 comJemot A* ' • l r ' 1 ™ ' - A V i t a l e s . 
¿Oué hará el obrero en las horas no ocupados sólo de congregar dianamen- fone/.L nlnemm cíase F C.randes pruebas de seguridades y de Menciona más tarde la organización 
d&a^ta t^? C n d e n é s t a s áe el mayo,- nú .aeK, posible de o b ^ o s , ' W M M l M ^ J fe^y^T«^WáíS¿ CíX 'pVSlfe t L ^ Í 
ciad en las manifrstaciréíéh ¡ym -4 hicie- lantes: pero donde los burgomaestres (al-
r .11.. especialmente en lo refecentn al re- caldes) pertenecen a una carrera donde 
tiro. Caja de socorros, escuelas "y reden- adquieren preparación especial v al ca-
se 
í i ez j seis, v no es lícito pensar que para vivir un ambiente distinto aJ de que siga su tmbajo^on éxito. 
Ilestinen más de cwiho al descanso, la taberna; pero no enfadosamente pe-1 
Con la permanencia en el.hogar tam- dante m sectario. 
pcko es posible contar. Las casas do De las medidas contra el atlcoholis^1 
los obreros son pequeñas, sucias, mal MÍO como la «ley de la última copa», en 
ventiladas. Hay en ellas un ambiente de -la cual ha de pagar crecida multai el 
desagradable hostilidad. Además ¡a ía i - . tabernero que despachó la última copa 
ta de normas ediiOatíV¿s, orientadas en al borracho; comí? limitar la cantidad 
esfe sentido, hace muy difícil pie el que puede despacharse » cada parro-
obrero español sienta, en lo íntimo, la quiano, como el no consentir sino un 
devoción-del hogar. La educación de pequeño número de.veladores, efccéter. 
MlISICfl \? TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Las mujeres y Martínez Sierra. 
Mar t ínez Sierra es el autor que mas ge 
lia preocupado de agradar ü las mujeres: 
ciones a metá l i co , así como del estudio 
que se hace relacionado con las par t ic i -
paciones en los beneficios. 
L a j un t a general a c ó r d á aprobar en 
pr incipio el proyecto y citar a j un t a ge-
neral ext raordinar ia deftUq de un mes. 
Se reeligio consejero al m a r q u é s de 
r-an Felices y para las dos vacantes se 
ho de cierto n ú m e r o de .años de ejercer el 
cargo, pueden retirarse con la cantidad 
lijada .MI las basrs del concurí-o para pro-
veer el cargo. 
picc t a m b i é n que, dada ta ¡ [dens idad 
del trabajo del alcalde y los tenientes de 
alcalde, que h a b r í a n de bacST abandono 
le sus habituales ocupaciones, caso de 
bis h i jos c o n s t i t u i r í a excelente recurso no i i a y p a r a q u é hab la r , pu.es en m u -
pura retenerle j u n t o a lai f a m i l i a : pe ro chos p a í s e s e s t á n y a en v igor , v en ellos (.s' t, 
l amentablemente no puede compren - es posible i n fo rmarse d»- M I pos j i t ivaef i - ra hacerse m á s amable a ellas, aboga .de 
i : - r i • i i uando en cuando por esas r e i v i n d i c a d o -
der la , m r ea l i z a r l a , m mucho meneé c a e » , • U ' s o c i a l e s de la mujer, que no se re-
La p ropaganda a n t i a l c o h ó l i c a U m signa a ser siempre l a esclava, la (pi. só-a i na r í a . 
V surge el espectro inqu ie tan te del i ondue ida , l levada a cabo con l a sufir [o puede dar amor.' «Amanocer» no es 
d i e n t o del a l coho l i smo , ya que en c í e n l e i n t ens idad , d i ó y da eu todos los ^ ^ ^ ^ m r ^ ^ ^ d i z hasta 
a b a r e s » , tabernas y « t u p i s » han-.le pa- p a í s e s magmhcos resultados.. La í g n o - C(¿npafleFa (i6 i ^ vidai s ip" t a m b i é n 
>ar los t rabajadores las horas l ibres . ranc ia de los males causados por e) a l - la comp.añera de trabajo. 
¡Mis c o í n p r o b a c i o n e s personales a s í cohol es casi absoluta ph nuestra í u a - Mar t í nez Sierra sabia muy bien que es-
lo demues t ran . He rea l izado por m í mis sa o b i n a, (|ue considera s í n ó n i m ó s bo- f * ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¿ t ^ í ú o i f S 
mo. y i n i i i uc iosa i iu ' i i t e , la i n v e s t i g a c i ó n . r achera» y a lcoho l i smo. Una investiga- ' c n i a r g o , cuando esta obpa se estreno, yo 
y los resul tados no p e r m i t e n 
d á r n e n t e , la m á s p e q u e ñ a 
de la r ea l idad del pe l ig ro . I 
d r i l e ñ o . v probablemente el de toda Rs- desde este pun to de v is ta , el H8 p o r 100 l umbres salen censurando., y noi ío ba 
p a f t a f á u h q i i e v ó s o l ó pueda habla í* con eran a leol- ió l ieos . v el 78 | .or 100 hi jos P<>r m re iv indicar ion d- la M e i 
i . ' .- ' i i - • , i i i i- ñ J . J . ^ „ „ „ < -~<iue estoy Bí^guro <(uc muchos m snpm; 
datos p r á c t i c o s del p r i m e r o , t iende a de a leolmhcos . Kstos A o t r o s datos ana- ^ V e n — , sino pop CSÍI s e n s i b l e » i q u . - i . - : 
pasar en las t iendas donde expenden logos son ignorados por nuestros obre-- («rece curj»J y pidícuift. 
bebidas aIcohóticatÑ 1/is horas que la ros. ÜWéfm ^ ^ 'M^r i X ^ M ^ ^ A 
d i s n i i n u c i ó n de la j o r n a t l a de jan l ibres . En la educa<-ióu a n t i a l c o h ó l i c a esco- ^ ^ l g ? ? K Z X -
VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV v v v t v v v \ \ V W V W V V V V \ V \ \ > \ \ \ 
Joaquín Lombera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 5, SANTANDER 
*«> 
D E SOFIA CASANOVA 
lio pelo para el ApUstol M \ m . 
lependi 
un concejal, debiendo sólo estar obl íga-
los a dar cuenta anualmente de su ges-
r'nn 
Dice que la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los ser-
\ icios es conveniente, como lo demues-
tra la experiencia de I n g l a t e r n y Ale-
mania. 
Hace luego ver que por las: ••ondiciones 
tispe'ciales de las C á m a r a s municipales, 
no ha lerddo mayor incremento ¡a muni -
- ipal i /ac iou ep los l i t a d o s Luidos, 
i En nuestra patria—dice, citando a tal 
MADRID, ."").—El per iódico >'A I» 1^ pu- respecto la propósicióf) de íey sóBré ré-
blica bpy un aKicujo de la bri l lante os- ..dnien local hecba por el emineiu Í c-sia-
'•ri tora Sofía Casaimva. sil el cual hace ddsta s eño r Maura—, es iinprescindible 
•ni i-mocionante relato refirieudu I : 'or UD ( ambio de o r g a n i z a c i ó n de los Ayun-
n i a 'Mi que pudo salir de Rusia. tapiiepios, pues no & pu&ÚQ pretender 
l.o m á s int.-resaide d.'l n-lato lo roas- : '"' ^ '""•"i sola sesión, coaio so bizo en 
i i tuve un • ¡ncuni t ro qu^ tuyo hf\ la esta Madrid para incautarse, dé la fábr ica del 
cióri con un guardia rojo qúfi hablaaa (¡\ : :is' s,• organicen servicios de tanta i m -
..•spafa.t v que luego resu l tó ser un her- i,ortíMlcia C('mi) ol ^ r w d e r a la 
mano del agregado de la Knibaiada rusa •'aumcipalizacion en esa forma es rr al 
.,, Mjnij-j,! iiacaso, p,.r faltft de estudio de tOOOS los 
Kstr I,- -lió i...la cías,- .1.. facilidades. :i artor. . . que intt>gra.( el problema ' 
Ante ja g r a m l a d de este hecho, g ra - :ar existe un a rma i n m u d a b l e contr.'ii .,:<.rt.ti iie ^ t u d i a r l . - , di- o í r upiuii" r, dí U ^ W - i h U a . f i u d abnuduno Rusia, n.. siy *'m Mrv,c»,,s mumcipai i /ados 
vedad que a n a d i e puede o c u l t á r s e l e , es el h á b i t o d d a lcoho l . En la R e p ú b l i c a dist intas mü&fít* n t i m distiftía^ Qbmg., 
píeciso que los goberpantós tomen las togeBtífa i f á poniendo un éxito ere- ^ ^ 5 ^ . ^ X 1 ^ ^ ' ™ 
medulas nceesanas para ev i t a r que es- Ménte con las Ligas in t an t i l e s de t em- ' sentimiento hondo, leal, expresano doli-
te nuevo m o t i v o de quebrafli tarniento.de t)lanza. ( a d á m e n t e , la mujer aplaude, t-s segu-
í a s e u e r í í í a s nacionales venga a sumar- N i n á u i i a de tales medidas impone Í;^.. E l la no meditara ¡d es así bi v ida o 
„ , . p , , b ;v • i - i . „ „ . r „ ' ( do-ia de serlo, desde luego .ipar. ' .v efl la 
se a los Cfue ya se bastan p a r a colocar (|U€ quienes las imp lan t en se cal ienten , . 0 ^ ^ como ella quiere (pie séiij pero le 
en trance á e agonía a la raza . exjées ivá i l iéüte el m a g í n . R s t á n ya en ha gustado, y le ha gustado je rque m 
¿Otic puede hacerse? . v igor en tdi-os pueblos. arfar P"sft «» 'a p ^ a l ^ " " C( ^ -
Cinco -son tas clases de determim, úo-1 \ con Jiaber avisado el riesgo y ex- • e¿t̂ Tm¡t̂ % 9̂& 
oes que el Gobierno ha de t omar : me- puerto los remedios, c u m p l i d o queda no le impor t a que ios caracteres sean m 
j o r a r la casa ob re ra ; c rear los Centros p o r hov nuestro deber. Ahora , que los debles, que sucedan muchas cosas que ¡d Jian \ i m Uevar 
de ndhno: Irosla,- poniendo cor.- Jemas'.• h,n el suyo, para, evitar ^ « X T " ̂ ¿ H ^ t ó ' ^ ^ "", 
taptsas a la venta de bebidas a l c o h o h - |ue pueda seguir siendo una realida»d (le h)S personajes y de las pasio^ea que Evofa la vlsr 
autos m a | d e í d f del bolclie>'ikismo. que 
a r r a i g a r á en Polonia debido a su gran i . -
dgiosidnd. y para impedir lo t a m b i é n .Mará 
cuanto ••sta MU su mano por patriotismo, 
ReJlere de spués que itn ll.inda.ya, y ha 
l iándose ya a las puertas fie ía i 'a tra, ' 
í an de proí l iudr ingresos; hay que 
sólo producefi gastos, perti que hay que 
tosténév en l unipl imi ' -nto de la m i s i ó n 
iutebir de loa Municipios. 
Se detiene principalmente el couferen-
t iaute en el estudio de los servicios do 
is tr ibucion de aguas, gas. t r a n v í a s , 
a l i i ig ica lra.se. de. 
lón del o o b r o 
la taberna es el sa? r a > : o rgan iza r la i i ropaga t í ida an t i a l co -
h ó l i c a , y hacer ob l iga to r i a la e d u c a c i ó j . 
a n t i a l f c ó h ó í i c á en la e s c ú é l a . 
La casa limpia-, alegre, soleada, h i - f l p ¡ f ¡ H íl f P P TI í l P Í D I I 
g i é n i e a . sin de ja r de ser modesta , es U l 1 ' " ' ' ' : f? S j l U 1 1 , 
el mayor enemigo con que cuen ta l á t a -
berna. Mien t ras los obreros v í v a i r c e -
mo ahora v i v e n , hacinados en ' t i c h i t n -
les inmundos ; con un ret re te para n da 
diez o doro vecinos, la ta<berna . el 
«tüi»ii> t e n d r á n el va lo r de un p a r a í s o 
Dice el señor Laserna.—Una rectifica, 
cion.—De almuerzo. — Una autoriza 
cién. —Los inspectores empiezan a tra-
bajar. 
iConio de costumbre, apoene fuimnK re-
cibidos en el des^acHo oficial del OObler-
los mueven demasiado idealismo, porque 
la v ida y las pasiones humanas, gei eral-
mente, ño siempre son como en un cupn-
to azul; todo eáto nada les importa a las 
iuujeres, siempre que el autor haya sabi-
do hacerse escuchar de sus corazones de-
licados y sencillos, siempre únenos . é>epQ-
pre nobles, que juzgan por ins i im > y ra-
ra vez se eouivocan. 
Y, de spués de todo, acaso tengan ra-
zón; es m á s , las mujeres no dicen quS la 
coróedía sea buena o mala, que esté he-
Í lia cumpliendo las reglas del arte o de 
íáRdolaa <b; f-mnplir: dicen s<ilo oue las 
ha emocionad^ po es una a s p i r a c i ó n 
tuvo (pu- sufr i r molestias de un de t^ t i yp electricidad, b a ñ o s v lavaderos y otros, 
ggléfl) el n i a l no .supo guarda)' . I;,s con- Así supipios «pie en el Reino Unido hay 
sideraciones qm- son debidas a una se- 1.142 empregns de aguas municipales que 
ñora , en Ja clasf* de int. i i i 'ga tor io a que representan .'«,270 millones de pesetas, 
]a sometW, mientras que sólo hay ^31 pertenecientes 
Manifiesta que muclms de las coreas ti empresas representando >'H millones do 
fue cursaba para E s p a ñ a se las dcvol- pesetas: en I r landa todas las d i s t r i bmio -
f i i . ' I sobre una cruz, ere- fies pertenecen a los Muni(Mnios. 
una c o n t r a s e ñ a . Refiere a r m / l ó n seguido' que" no ha 
isi ta que en HM.'í hizo c ui su ''Ido de lucro precisamente la finalidad 
v m i o . de nacionalidad polaca, a la lum- perseguida por las Corporaciones; se ha 
a üel Apóstol Santiago, donde escribió protendido la eficacia del .servicio: o 8§a 
n el á l b u m v oq polaco un pensamiento. fnf,Jorar la r a n t í d a d y. la calidad del 
Independoñc la de Polo- í^na-. (uo'la mas. barata, p rocu j í indo un: 
CONSEJO DE GUERRA 
Contra un periodista 
(ion 
POR TELÉFONO 
CARTACIKNA. 5.—Hoy tuve; 
•I Arsenal id Consejo de Guerra ci 
do de entender y fallar la cau^a i n ^ ' 
da contra el director de « L a Tieirai ^ 
José Monegat, por el ar t iculo | 
cho per iód ico a p a r e c i ó alusivo ul han'I 
ce. que el a ñ o pasado se ce.lebn. , ,„- '̂l1-
lencia de oficiales de la Armada, y ^ -
pertenecientes a la do tac ión del y j l 
r iño a l e m á n «11-36», entonces anchi 
este puerto. ' "; 
Pres id ió el T r ibuna l un comaiiclanj I 
Mar ina , formando a d e m á s parte, d ^ l 
ciio T r i b u n a l dos tenientes de navíA , í 'l 
p, ramo de 
n7 , 5—La 
ías sig 
r .""ni;... del n 
. . 1« Co. 
ios obn 
É f t o r W de . 
i ^ f l e l<^ P"11 f w eontrat 
|. dej mismo 
I - L ,1c Admn 
de navio v \ 
capitanes uti i n f a n t e r í a . 
En fiscal, en su inforlne, considJí J 
hecho como un deli to de injurias v n;|'' 
para el procesado l a pena de i 
i i ia t ro meses .y un d ía de pris ión ccrO 
cional. ' ^ 
La defensa, encomendada al dipni,. 
a Cortes don José G a r c í a Vaso, dijo n 
eJ a r t í c u l o en cues t ión no contenía i i f ) 
d a de ninguna especie, y pidió la m J"" 
ción del procesado. 
E l ju ic io quedó visto para sentencia ' 
del fallo no se t e n d r á noticia exacta^ 
ta que lo apruebe, la Superioridad.* 1 
Sin embargo, corren rumores de ,¡^,0 
director de «La T íe r ry» se rá absuelto 
J o s é Palacio] 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.-En. 
'ermedades de l a mujer.—Inyeccionesdd 
•'06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y Q| 
l ia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S , NUM. 1, SEGUNDO 
El muy ilustre señor don 
Tortosa. 
U i fama tan só l ida y extendida qufefi| 
no r s t i - s eño r 'como científico y coníMI 
idsta de altos vmdos, junto con la deleJ 
lacíÓ'n que sus adjidrables sermones CÍÍH 
sari al n u m e r o s í s i m o auditorio que l e l l 
chicha, incitó a buen n ú m e r o de culto 
caballeros de esta ciudad a pedir quedk 
ra el Señor Tortosa una conferencia fl 
los tonos de aquellos discursos, próijfflj 
dados en la iglesia de San Ginés, (lcla| 
corte, qu*' le han valido tantos adcoM 
dores entre la aristocracia de la mi-lnl 
ual idad m a d r i l e ñ a . 
Siempre- complaciente el sabio lunonil 
;o, dijo que si nuestro excelentísimo 
ñor obispo le autorizaba, con mucho 
lo d a r í a una conferencia, que a la \.7. 
de .prou-oho espir i tual , sirviese \\ M 
•yentes para que admirasen una vera 
la perfecta annonia que ha\ entre M I 
'.ón y la le. 
El director de la Mi l ic ia CristianaJB 
puso el asunto a nuestro revereivli^ 
prelado, quien, para que se observen 
crupulosameut.e las disposiciones wMj 
Valora ( 
por falta 
raiK . s de 1 
fetado al f 
g ñ t a de las 
P o r lo-- I " ' " 
Weftar su cía 
\ casa del 
,, la9 Juntas 1 
lac ios d>"' 
,rUccióii-
Comis.on ge-í-
„ del último 
"tmfiajos, sien 
rvotos contra , 
Los tra 
liputfldo social 
jo hoy ai min. 
fci enciando 
¡ífainviarios. 
leona rd o, Ro< 
' jjjjor Sahorí t 
para son 
'los obreras, y 1 
jspeia que las •  
¿Céptadas por 
I ¡ifljiresióri doni 
[riuite'cl día de 
Ax solución, lo 
Imapana el t r ab í 
La protesta 
rultimo, dijo el 
betós que ayer 
,protesta, contr; 
Ids, que trata di 
ranlaniirnto de 
|ÍMmn rie ordina 
[iargo—añai 
insisten en s 
un acto de }. 
fstaiilecimí.er 
Las obrera 
\A ininisterio d 
hoy una Coi 
ild Centro 
(je la stispens 
lanunciado para 
Ijltlo gii.cpendidí 
j,'iiél se pedi rán 
(jer. 
La tasa de 




bienio se pro 
la cmsiira de 
1 a las cuestb 
El pleito de l< 
pillado señor s 
(le Ahasteci 
•lema de los 
PHinistro le dió 
íln que han s 
'íl íl los empi 
ise reunirán 
"'•'.en la Casa c 
deas, aceptó el pensamiento, con la ^mpnssiones v di 
abogando por la lu  ••ndeiud   I ' . 
pía, Ideal que abora empieza-* vers.. con- dis nhuciop mas normal y n í a s segura. ^ Q x x ^ y .media de l a luaimna. 
Por lo que se refiere a las tabnens de . :ü ... T ^ - I . , . Vertido en realidad. 
Termina el interesanU a r t í cu lo dhden- ^ ^ [ ¿ n ^ e T e s e d í a correspoi 
lo que su yerno y otros jóvenes polacos ^ ^ ^ ^ ^ { ^ P o r ín tarde, a las s iek 
lición de que la conferencia fuese i:ni| 
nente para caballeros. En virtud de 
sual, ha dispuesto la Junta de Gpbi^ 
le la M i l i c i a Cris t iana que el iniért 
p róx imo se celebren los cultos diarios^ 
í a novena (para s e ñ o r a s y caba| 
1. 
ajn^ ( - u l t ^ p r ^ ^ a r á . el s eño r T.fl , 






provincia In df 
no c i v i l , por el gohernador, s eño r Ca-
arFi f ic ía i , t r a i d o r , t i r a n o de la ; a i u - j ; . serna. 
n o n . p a r a í s o al fm Comenzó diciendo,ms o u e l^bía recibi-t,<"el arte buscar la emoción^ Acaso sea 
r r!?,- , « 1 V »• 1 . do Mina rectificación a u n a nSticla, une t a m b i é n que los hombres no somos tan 
l.s torzoso que se a t ienda a resolver I10SOtr(ls mfbl icámóa hácé tiempo, dicien- Sensibles, porque no eneraos el corazón 
do que dos almacenistiis de har ina de Va- r.enciJlo de la mujer, sino que los ajetreos 
Hadolid habían sido denunciador por ex- 'lf! la v ida , o las maldades que pasaron 
se proponen construir un peto repujado, 
como el que usaban los anligiios gu:ér:"C-
ios, para r ega l á r s e lo al «patrón de l|spa-
ñ a como ofrenda de religiosidad, y que 
s e r á una verdadera obra de arle. 






por ii-u P&spec 
y en t íscoeia. de 
cnau to antes la n i c s i i u n de la vivienda 
su cuenta , pai-a a l q u i l a r lucíin !n od i f i -
C I R U J I A GSNE-RAL 
Paitos.—Enfermeilades de lá mujer.— 
Vías urinarias. 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10, 1.° 
Latofé cojj.segujdo cop esta c rón ica mía df 
•oy, como-MÍÍidíjjez Sjerra con sus obras, 
rpié aplauda b i muje^ y í o | ho-uluts ceñ-
En E I imon DE SESionEi m. El almacenista don Geranio Mar t i n , de 
cado. a\ i ida iu lo a Kin|)i'(\sas y p a r t í - Aréva lo , es e l gpe h a b í a $jdo denunciado 
cula ivs ." p i r s l á n d o l o s el c a p i t a l iiece-í >; se 1'̂  P ' . . l i( l . . .MMnpn . ha . p . e ha v e n -
. , f l„- , ^ ' i i - ^ - j ' dulo nunca sus existencias a precios mas ^nren. 
s a n o con un razonable í n t e r e s ; de am-. l e v a d o s ; por lo que 1¿ demmci i «me ^e . 1 
DOS modos la g a n á n e j a r e s u l t a r í a g r a n - h a b í a cursado contra él BÓ ha teñido La comedia sal ió ad in l ra ldcniem" in- 1 
de v id henefiGio social m a v o r . En los,,>feí>to- P-rpretada. Teresa Molgosa. cada día | 
n a í s e s . - n l h w . . Y i s f p n a h n n . í a n t a c 1 Nns ' ' ' í 0 t a ra luén el s eño r Laserna que nos parece mejor actriz, estudia pe^-fec-. 
O . I I M S u i i i p s^ex i s t en aiMimiantes . leyes j ! t ab i ; l a|mor/.ado, invi tado por el alcal- lamente los tipos de mujer y .•e. onioda su 
de, s eño r Pereda Elord i , en t i Hotel act i tud, su gesto, todo su ser, toda su a b 
ma, a ift p s i co iog í a .de l personaje que in- siories 'deí^.A\mntann'ent(. , dió un 
lerpreta. Carmen—la pro-agonista d,e ,,. rouferen.da s o b r e l a M i r o , 0 
lAman<'cei'))—e§ una-mujer í o d ^ c i rozóíí, ,ifi sé rv ic ios el l u s t r a d o 
Como es na lura l , las f áb r i ca s munic i -
pales dan el ^us algo m á s barai > que las ñamante, 
e.vploiadas [>or C o m p a ñ í a s . 
Ninguna rama de las Emp'vsa:, rnuní-
1 ipales ba hecho tan r á p i d o s progresos 
nano la referente a los t r a n v í a s . 
: Casi todas las poblaciones de impor-
1 arada han municipal izado compietamen-
U los t r a n v í a s o e s t án a punto de hacerlo. 
En el conjunto del Reino u ddc, h a b í a 
en l'.tlO, 17(i Empresas munuMpales de 
i r a n v í a s y 1̂ 1 pertenecientes a Oaupa-
y media, ffl 
p u é s de rezar él & a n t o Rosario, prpil 
c i a r á el i lustre orador la coníeiv.iiciaHj 
cha, cuyo asunto aminciaremos 1 ilífla 
mas. 
Respecto 
de donde poder l o m a r e j emplo . 
Rebofledo.-Coroims de flores-.BLAISCi. M e l é f o n o s . 755 y S22 
( 
del m Gascón y liarin. 
Como h a b í a m o s amundado. a las cinco 
de 1.a tarde de ayer, y en el -a lón de se-
una b r ü l a n -
A estos cultos de la noche sólo 
asistir ciU)alleros. 
Ir» 
L A S T R A G E D I A S D E L MAR« 
El "Manueí Caluo", 




,/"nl ^ ' nfianzí 
jpjtón general 
•M6 muchos trai 
^ que había < 
.̂ ntre ellos, esi 
ib que bi 
l'OK IK1.EFONO 
L a primera noticia. 
M A L I ! I I ) . Ii—Esta m a ñ a n a reim 
ci rcular el rumor de haber naiifo 
en aguas de Grecia, el trnsatláiiri 
pañol ^Manuel Calvo», que coni 
Rusia a los subditos mosco.i ' is ( 
dos de E s p a ñ a por sospedio-os. 
El rumor tiene visos de ce'rCe&l 
Han perecido lóll rusos y l>aVi 
xpu 
M i 
E L SEÑOR 
Don Manuel Gómez Ríos 
ralloció A día % del eorriejite, m d pueblo k Outoria 
a la edad de 73 a ñ o s 
( 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
Su hijo don Antonio.Oómez (¡utiérrez, presb í te ro-oeónomo de la parroquia 
de l'a Anunciación, de esta ciudad, sus nietos Cristina, J o s é y Luis; hija pólí-
.tica doña Natalia Sánchez; hermana doña Am lia (íómo/.; hermanos polí t icos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
• SUPLICAN a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, en .sufragio 
de su alma, se ce l eb ra r án mañana , lunes, a las dio/, y inedia, en 
la parroquia de la Anunciación, y el miércoles , d ía 9,'a la misma 
hora; en La parroquia de untoria; por cuyos favores vivirán siem-
pre agradecidos. 
Santander; abr i l (> de 1919. 
tiene no 
vencer. 
SANTIAGO DE LA E S C A L E R A . 
ECOS DE SOCIEDAD 
Petic ión de mano. 
El pasado d í a 3 fué pt ídid* la mano de 
la bella s e ñ o r i t a M a r í a del Ojo, para el 
.conocido indust r ia l don Celedojpo Térez 
Haya. 
Lá pet ic ión fué hecha por el padre del 
noyio, don Víctor Pérez . 
L A j?oda se ver i f icará en breve. 
W W W W * V» V v w v v w \ \ \ \ v \ \xw\ v \ w v w w w v w w v w 
Leopoldo R O Ü P I P Z F . Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliograria. 
las distribuciones de elec-
ricidad, las concesiones son a perpetui-
dad; pero cuando se hacen a favor de 
C o m p a ñ í a s o particulares, se reserva a 
1 s Munic ip ios el derecho de i n c a u t a c i ó n , 
mediante pago del justo valor real y:ac-
iual 'de las instalaciones y mater ia l , 
dempre que hayan pasado cuarenta y 
dos años . 
Va hemos dicho, en l í n e a s anteriores, ' i r i p^h , , ' i , , , , , 
ipa l izac ión que h a b í a de resultar para nusoiros i í u v , 
aiedr.itico de ardua tarea la confección de u n brev í s í - ¡ Noticias amplialor.as. 
la Univérs i - .no resumen de la excelente d i s e r t a c i ó n ' tje Rarce íona comunican qu-; 11 
miel Calvo» síalip de Vapiel puerwj 
el de Cdéssa . : 1 •• 
Eh aquél ; ademas de los 1'IISMS''̂ .-o. 
dos, ¡han dof; c o i n p a ñ í a s de 111'1" 'jí'fí 
mar imi ' , 'para prestar s e r v i c i o ' ^ P g 
1 a nolieia de la perdida d« i ' ' ' ' ' r , , 
-orprepdido a l a ' . C o m p a ñ í a 'Ii"a^v Jj 
ca. pues en siis o l i c iña s ' s e b'nii¡ | •'" 
talles siguieivles: .' \\w[Á 
Se recibió un Itde^rama de ' 'RJ • 
dando cuenta dr- qiie, el'((^lam.'V • ' ' 1 
hahíu sijijdo el díj}'25. 8íp.i]oy.e«%* 
En frases . -ncomiás t i cas hi/o f l s eño r j TANGER.—El « P r i n c e s a de Asturias..-' ' ^ H ' " ^ se «upo (pie ei, -I n»«¡¡ 





r 18 Compañía 
r ' ^ ' ^ t o al trí 
Wion tiende a 
W a n a pern 
| i l e s hasta 1 
'» novil) 
Por la n 
ctev, en lp« dad O n t r a l y dipul'ado .a ('«u-les pop Egea de ta/i ¡ lustre conferenciapte. 
; ec i iar por ^ |nS caballeros, (Ion José Cascóp y Ma A l ' d a r p.d' t e r n i i n a d á Su i á o o r oí eonfe-
y bien ta s e - ^ _ renciapte, preinii'da el publl'M) • cpi | una 
lersonaje de ^ j l s c n M w tá uderesanli- . n senac jó i ) pvácXón c a l u r ó s í s i m a , siendo felicitado 
de servicios 
y asi aparece eilq. Vill.agom dm a su Derechó a d i n í n i s l r a t i y o di 
personaje el verdadero cftractev. 1 
dos escenas p r i m ijmles supo 
eompleto con la realidad. Muy 
floré, Cajos, en el s i m p á t i c o p ra 
la m a d r i l e ñ a castiza <|ue. i g n o r á n d o l o m- aéi idíeroí i las antoFidftdcs" civiles v eclé- efnsivápiei i te el s eño r Gascón v MarínV ' 
do, sabe el difícil arte de enconirar la fe >i;l.sti(.ri8; mesidenies v repros .eutañtes de — ^ ^ {-
l l c idad en lo poco que da la vida. La ŝ  vat ias é n t i d n d e s v Corpopjpdoiies; repre-
noMi,, M a r t í n e z raerfM-e t a m b i é n un sel1lai,t(.H |ns 'centros docentes de la 
aplaiiHo « incero , pues el personaje suyo oapi ln l . ahogados, concejales, ingenieros 
pocAH dificultades, que. supo y ()tl.as numerosas representaciGneH de la 
intelectualidad sanlanderina, y otras n:u 
chas V dist inguidas personalidade v 
1 «usa 
fíj'^ádo b. v 
flf Patrom. 
m détuvo ai 
-q"í aquella n 
i 
El excelentísimo e ilüstrísimo señor Obispo d . esta diócesis «e ha dig-
nado conceder induilgeaic- i& en la forma oeosUuLbraaa. 
Algo m á s de dos horas d u r ó la intere-
sante d i se r t ac ión del señor d a s c ó n y Ma-
r ín , en cuyo.tiempo expuso modernas teo-
r í a s acerca del tema anunciado, con t a l 
facil idad de concepto, tal conocimiento 
de causa y tal acopio de doctrina, que 
$K ^ud / to r io oyó toda la conferencia dan-
do niuestras del mayor agrado y hacien-
do signos frfecuppteniente de a p r o b a c i ó n . 
Labor uq tanto difícil de ser pata 
nosotros, el pretender, y.a ¿"lo tea 1 ni re-
sumen, de tari no tab i l í s ima roqbn.'opcm, 
toda ella fundamentada en datos i r r e íp -
tables, deni' Strativos de un ¡ ' refundo es-
tudio que de la muler la llene hecho el 
conferencianle. 
Coineu /ó és te relatando la enorme m i -
sión que tienen los Municipios de v.elgir 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos P<>r ios intereses morales y materiales d,el 
y tradsportables. , pueblo que representan. : 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MIJÍÍLLE.20.—Teléfono núro. ^23 
sale con d i recc ión a Ceuta. ll.al'ífl ^ 'nldo el buque una P ^ p U » 
El alto comisario-espailol, general Re-; n a ep tina bodega y. que nao = • | g 
rengue,-, se t r a s l a d a r á - d e s d e a q u í a. Ca- «P'^a^o a '.emn.d. cerca de 14 
sablanca, con objeto de conferem-iar con ^ . ^ S t ^ r d a n ^ o g . en?.re, el 
,d alto comisario f r á n . % general L ian- m ; 0 l hilbín salvad.. 
,„ A . mensa m a y o r í a de los vía j e r « i 
Se concede gran importancia a p t a (antes 
conferencia.. • , " El l '{ t i s c í r c u l o s sé ha dicho qtó 
v v v \ \ v v v v v v v \ \ \ \ v \ ^ \ \ \ \ ^ v w v ^ v v \ w \ ^ v v v v v ^ ' \ • v \ • v v v v del Inapii' CS U I l l , 
^ ú l t i m a hora se ba recibid 
\ IPHIT po , •<[ , l , É ' ' ' ^ que le 
P — i ó ' d e c 
fe Vandell, 
' ' l'i'acticÁ 





Abilio López . 
CIRUJANO -TOCOLOGO 
Parios y enfermedades de 1̂  mujer. 
Consulta de 12 9 ^.—Jfttéíqfio 7¿8. 
Gómez Oreña, 6, pr incipal-
IWVIVWVWVWVW\ \ > X \ \ VA w\ \ \ VV VVA VW V V W V W V Vvvv 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 




M ( f f > vid 
> „ U ' ' ; " n e r i . 
er d 
púb l ico no es el derecho si ibiél ivo de man 
dar; lo es la regla de o r g a n i z a c i ó n y ges-
t ión de los poderes públ icos , es 11 dere-
cho objetivo de los servicios públ icos . 
..cho diciendo que lo ocurrido 
((Manuel Calvo» chocó con un 
1 T as ví( tipias smi 150. 
. E l buque; con grandes avei-a.-vj 
molcado. . 
Dice el snbpecretar'o de GOW 
I El subsecretapo de-d(; 
cibió esta niadruguda ¡.i l11̂  ' ' i p c í í ' 
y Rdi r iéndose Jp' tpie gsfl 
la p é r d i d a del «Mannel CH'V'I;1 
ló .pie el Cobierno sólo tenia p' 
S - f 
U/-'1 ^ r i a s 
¡f, hüe'í 





Consulta de diez aTjna y de l̂ -es a seis, precisas de p r i m e r a l a n a n - p c 
l la trasladado, su cl ínica a la Alameda suceso. 
I'rimera, número 2, principa), te léfono l 'osierio'rpientG se había, d 
número 102. , m i i n e n . de Kcfimas ésbéndíi1 
irde u l M de 
N ü ^ l g a , 
M ihl ,u,"cnte 
S i C > ele dh 
Obrero 
C O N F L I C T O S S O C I A L - K S dos \ raiart/í. n ííiflhfl « R a r F.snprnny.-.,, Cl.]sto Nuestro Seóor' ol-ui.•lauto: béndi-
situación mejora notable-
mente en toda España. 
ó* 
p a g a r á n los aumentos en los jornales de los obre-
nStrucción. -Se teme que los t ranv iar ios no acudan 
m a ñ a n a a l trabajo. 
ramo de construcción. 
in 5.—La "Gace ta» publica, liox'. 













;i l"'lado i 
s Parte de T 
de navio y A 
e'. •'•'."'si'ieró J 
prisión ci iTf.J 
l a al dipm 
Vaso. dij0 
contwiia i'iju. | 
)idió la nbsoiiK 
,ra sentencia,] 
" a exacta i l 
•noiidad. 






de once y mj | 
.twos. 
SEGUNDO 
las  s: 
i11)11 i'n del minister io de la (iober-
í'Snoniendo (íue ŝ - publique el 
Sp la Comisión determinando 
K hft sufrag^í" los aumentos acor-
| W i0<5 obreros del ramo de cons-
[ i"" ,- lOÓ de diebos aumentas debe-
I^Pf, |(,s patronos y ¡d í-i' p.-r KJO 
^ l o s contratistas de obras. 
¡,'.1 iiiisiiio minister io apn 
WrntíiÜ) o rgán ico de los ! 
,(,. Admin i s t r ac ión local. 
lft jp Hacienda refi-i'ente a la 
i una Comisión mixta de 
l g ' . valoraciones. 
'For falta de higiene, 
jj-arias de una fábr ica de pañ- ie-
' ''"jc'iiado al gobf inador c iv i l , para 
¿fe las malas condiciones bi -
L que realizan su traba}o. E l 
[es p romet ió vis i tar la t áb r i -
Su clausura si efectivamen-
'!'!,., |a denuncia de las obreras. 
M Qagji del Pueblo se reunieron 
juntas Directivas de los dife-
oficios d'" ' integran el rajno de 
^ tn i s ián gestora nombrada con 
'^,1 último conflicto, dió cuenta 
^fttibajos, siendo aprobada su labor 
í votos contra á. 
tos tranviarios. 
,.,,1,, socialista s eño r Saborit ha 
"' hoy al minis t ro de Abastecimien 
pfci.'nciando acerca del conflicto 
Bpviarios. 
léonardo Hod r igu ez ha rnanifesta-
por Saborit que tiene redactadas 
- para someterlas a la Empresa 
i^broros, y que. dado el e sp í r i t u 
que las anima, conf ía en-que 
fiador 
piadas por ambas partes l i t igan-
don 
tendida qai \\^ 
i co y eonferenj 
:o ceu ia A&J 
i sermones rad 
torio que le «J 
mero dé til! 
i pedir que 
conferencia di 
HUSOS, prorpí 
i n Cines, do 
tantos admiraj 
á de la in'.dd 
•I sabiu cíflffl 
tcelentísinto 
cpn mucho ûv| 
^ue a la vez 
sirviese a 
en una \'é 
ia\ entre la | 




nto, con la 
cia fuese únH 
)\\ virtud d| 
Ita de Gobien 




Trtttasa % y 
fonda . 











; v paVte i 
noticia 
imiircsión dominante es la de que, 
S e ' d día de hoy no se, llega a tan 
L solución, los obi-eros abandmia-
Imafiíina el trabajo. 
La protesta del comercio, 
ftíltinio, dijo el subsecretario (pie los 
Lfjjs que ayer cerraron sus puertas 
'•prou-sta. contra el impuesto de con-
| «je trata dé volverlo a imponer 
nntamicnlo" de Madr id , han abierto 
H de ordinario. 
lóbargt»—añadió—, las clases iner-
Linsisten en su p ropós i to de llevar 
llKi un acto de gran resonancia con-
réstablecimi.ento de ese impuesto. 
Las obreras catóI'cas. 
^iniínsterio de la Cini-.ernaclón ha 
i hoy U n a Cumisiiin de s e ñ e r a s y 
is del Cenlro Catól ico, para pro-
Ifile la suspensión del acto 'que te-
janunriade para el demingo pasado, 
beto Biispendido se ce leb ra rá m a ñ o -
IfnPlsc pedi rán reivindie.'u'ion^s p.fi-
mujfir. 
La tasa de alquiler ¡s. 
pnisti'D de Abastecimientos se ocu-
predaccien de un ihu-reto lasan-
pquileres. 
L a censura. 
. lili i im se propone reducir ti tío lo 
licensura de los peri<idicos, l i m i -
a las cuestione;-, mil i tares. 
El pleito de los tranviar'os 
pitado señor Saberit la. visitado al 
de Abaslecimienles para t ra tar 
lina de los t ranviar ios . 
ninisUn l e dió a conocer las bases 
[loque lian sido presentadas a la 
té a los empleados. 
Se reuniián a las u'es de la ma 
tófren la Casa del IMadílo para < am-
linjffesidnes y dar cueina de los lra-
Iflue ha realizado el señor Saborit. 
Las noticias oticial 's 
subsecretario de Cobernacimi reeibió 
madni^ada a los per iedi- l is. 
índoles de los conflictos sociales pfef, dijo (pie las noticias que se 
fifi provincias anunciaba!! t ran-
i ' • 
fOÍanlo a Barcelona, e .m i i rmo que 
liortnnlizando la s i tuac ión . 
EN B A R C E L O N A 
II javs, .ntándose al trabajo los 
la' mayor parte de los oficios, 
mh\ se afianza la vuelta a la nor-
M, 
^piUin general ref ir iéndose a la re-
^ m ú c h o s t ranviar ios del servicio, 
stóque bahía obedec ido a una con-, 
filtre ellos, esperando que se con-
III ' i - que la Empresa solainente 
;| 'a admisu'.n (b- ciert< >s elejneu-
' dadores. 
^•continuación que mucljos obré-
is Compañía del (las v Electrici-
»»vudtn al trabajo repitiendo que 
i En tiende a mejorar y ajiuncian 
' niafiaiia p e r m i t i r á la c i r cu lac ión 
""•,lh- laista la una de la madn i -
cos y tranquilos pf>r los campos prirnave-
rales. 
Sigue diciendo que. el a ñ o 1919 ha ser-
vido para dar a conocer comió la Liga 
R é g i o n a l i s t a se ha pasado, no al «epara-
tismo ole E s p a ñ a , sino al separatismo de 
C a t a l u ñ a . 
(El a r t í c u l o tiene tao-hado.s varios pá-
rrafos por la censura.) 
Trabajos reanudados. 
Con personal antiguo se muí reanuda 
do los trabajos en las f áb r i ca s de.l gu^. 
en La Catalana, en la CnkVn v f h í:á 
C o m p a ñ í a del Norte. 
Los periódicos. 
La cues t ión de los per iód icos no se ha 
resuelto toMlavía completameme. 
Espé ra se , sin embargo, llegar a unVi 
pronta y satisfactoria solución. 
v\ vv v vvv'V'X'VvvvvvxA'VVV'VVV'Vvwv'Wvvi wwvwwwvvvv 
P l A K i n C ; HE TODAS LAS Miy OH ES 
I I M I ^ W T ^ » , . . , MARCAS » • • . 
riMOS uuloinátiros B A L D W Í N 
• Ofi MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I O O t 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I . fsülio. AIOQI i i i n m i u m t o i 
y cu o, a d c o "B Espe a zaj> 
— E l secretario. 
* * * 
ciones para los bienbechorer de ms es-
cuelas gratui tas de la calle de Sun José. 
Se ruega encarecidamente a los juga- A l propio tiempo advierten a todos cuan 
dores de l a « N u m a n t i n a » se hallen, debí- tos se interesan por sus obras que tras 
damente equipados, a las dos y media, ladan la solemnidad del centenÁrio -al 
en el local social, pa ra asist ir a la final domingo 18 de mayo, d í a en que (•••'ebra-
del campeonato in fan t i l . rá t ; t a m b i é n la fiesta anual del Santo. 
^ # » ' Sin Embargo ,para que eso fe'fh'a tan 
Hoy, a las dos y media de la t a r d é , Se, s e ñ a l a d a no pase desapercibida para los 
j u g a r á un par t ido de campeonato entre alumnos, és tos t e n d r á n misa con cán t i -
íos clubs «Deport ivo» y .(Santander F. C.» eos a las diez y inedia, en la iglesia de 
en los Campos de Sport del Sardinero. los reverendos Padres . í esn i tas : el Santo 
«Degüellos y Puntil lazos». Sacrificio se: i ce.lébrado por el muy no-
A\e.r comenzó a pub l i cá i s . - en cantan- 're s eño r chantre, en represenfaci.m del 
der un nuevo per iód ico t i tu lado «Degiie- ^ x e e l e n t í s n n o s eño r obispo, y per (a tarde 
lio? y puntillazos).,. e n e a r a a i K l o s e de su d i - á iris cuatro, si el tiempo le permite, los 
alumnos i r án di-paseo a la iglesia d* las 
Salesas, en donde c a n t a r á n un «Te-
Dcum-". y el i lus t r í s iñ io Pifeládó, cóftío 
prueba del grandísimi:) hprec ió (pie tiene 
a la e n s e ñ a n z a crisl i 'ami. les u a r á la ben 
dición, con el San t í s in i " . 
Si liiciese mal fíompo, la | iémiició:i ?é 
d a r á en la iglesia de los . lesuí tas u i .i 
hora indicada. 
Los Hermán^ . - agradecen las muestras 
il>' s i m p a t í a que en estos d í a s van reci-
biendo como homenaje al Santo Funda-
dor de las Escuelas Cristianas, entre las 
que hay que s e ñ a l a r una liraosna de 50 
pese ta» para el oratorio de la Comunidad, 
una merienda para todos los ñ i ñ o s de las 
escuelas y una susc r ipc ión para costear 
una hermosa estatua de San Juan i iaulis-
ta de la Salle, que se v e n e r a r á públ ica-
mente en la iglesia de San!a Lucía é\ ái'ü 
Í N J O T I C l A S R O L - I T I C A S 
Se anuncia la publicación 
un escrito interesante 
de 
Los conservadores opinan que la s actuales C o r t e s no es-
tán gastadas.—En breve desapa e c e r á la c e n s u r a p a r a l a 
P r e n s a . - E I conde dice y se desdice. 
cocción don José Vega. 
El nuevo per iód ico d e d i c a r á su vida y 
SUS '•sfuerzo^ a fomentar la afición al 
sport gaJl ís t ico. 
Al saludo que el apreciable colega d i r i -
ge a la Prensa, correspondenms nosotros', 
d e s e á n d o l e muchos éxitos v la rga vida. 
PEPE MONTABA. _ . — t — — - --
UNA C O N F E R E N C I A 
l'Oll T E L É I O N O 
MAD.HH), ñ.—Hoy ha explanado una 
conferencia en el Centro del Ejérc i to y bi 
P'.mpresa y a los empleados. 




Hoy, en los Campos de Sport. 
en-el ú l t i m o tren de la l ínea de 
El t.-ma desarrollado por el i lustre con- 18 d" mavo (Dios medianb ). 
feivnciante. acerca de « R e c u e r d o s bis tó- «En esta susc r ipc ión pueden temar par-
ricos del ejerci to y su ac tuac ión como fe todos los antiguos alumnos Se estas es-
defensor del orden social))^ fué tratado cuelas, p o r . m í n i m o ¿rué sea el donalivo. 
con verdadera elocuencia. ' "> pues lo «pie se considera-es, sobré lodo, 
El genoi-al Ochando hizo una diserta- f l acto de homenaje al Sanio que a m p a r ó 
ción h i s tó r i ca , enumerando los esplendo- su n iñez 
ie,s, p r e s t i g i . » y grandezas de nuestro 
E j é r c i t o . ' 
Piisó de manifiesto los pr.»stigi(>s del 
liemMnérito Cuerpo de la Guardia c ivi l y 
del E jé rc i to en su in te rvenc ión en las 
cuestiones sociales. 
Elogió la discipl ina escrupulosa de tan 
honorable i n s t i t u c i ó n ' e hizo resaltar su 
Hoy domingo, a las siete de la (arde, 
t e n d r á lugar en el Círculo Catól ico de 
Obreros la sexta de las conferencias or-. 
Vsturias, llegaron los simj&ticos fHtbolis^1 cu^d^'VpatrtótTc^*en l á r ^ u e r r a s 'civi- Kan izadas por la Asociación Católica de 
as que componen el equipo ov< tense |e}, maestros de I'» rime ra e n s e ñ a n x a .de esta 
• S t f ^ í S ' n ? t S £ í J'iU,:sti:o-s, El general. Ochando, tuvo momentos de l - ovincia. 
.;:;1a^.cs SLiS»1» íf̂ f/aJ final s?; 
i i ng Club» tabli) d i se r t ac ión fue muy ovacionado 
A l da r l a bien venida a nuestros herma- \J selecta o c u r r e n c i a que llenaba 
ios los ovetenses, les desearnos una gr . i ''1 ^alón. ' 
a e s t á n . d a entre nosotros y mucha -a- r . . ' ~ " , 
• para que «sta tarde puedan domostrar A l B I l G O 0 6 . S a n t a n d G P . tnte la afición santandorina que los éxitos 
pie en su «s t and» logran no son íicib ios 
sí reales. 
La a l ineac ión (fue los ovetenses g i i ; , i -
' a r á n es la siguiente; 
Oscar 
M a r c d í j , Hurle 
\ i l lason. Amahle, Nieto 
Uair lot , Alonso, Mar io , H a r r i l . San H«i-
[ m á n . 
Reservas: Fa l in y ' D í a z . 
El «Rac ing» , dada l a va l ía de su con-
rar io, presenta lo mejorcito de sus equi-
»¡ers y si no véase la muestra ¡ 
lavia, Ortiz, Diez-, Madraz.o, Agüero (il;) 
Lav ín , Agüero (T.), Torro 
Santiuste, Campuy.ano 
Alvarez. 
Suplente: G a r c í a (E.) 
El part ido d a r á pr incipio a las cuatro 
n punto y se rá arbi t rado por F e r m í n 
Sánchez. 
Siguiendo la buena costumbre que tic 
•G establecida el . .Racing-Club», la.-, se-
ofas d i s f r u t a r á n entrada gra tu i ta . 
Muchas gracia^. 
Se Ia> 
Sección de Ciencias mora-
rales y políticas.^ 
Ayer, en la r e u n i ó n celebrada por 'sta 
Sección, dio lectura el culto abogado don 
Luis Zapatero, a su ponencia sobre De-
rechu sociál . La tesis, muy interesante, 
merec ió los elogios de las personas ene 
le escucharon. 
Oueda abierta la d i scus ión sobre dicha 
ponencia, que e s t a r á en la, S e c r e t a r í a del 
Ateneo a d isposic ión de las p - T s e i i a s (pie 
leseen consumir turnos en pro o en con-
t ra de la misma. 
SeyiDilo tentenió de í a l o e i de 
Sai Joan Baotísía de la Salle 
Como conferenciante actuara nuestro 
.'Stimado amigo el competente maestro 
don Femando Adrada, diser ta í \do sobre 
f-l tema : «De la lectura en las escuela-;. - -
Cómo se ha e n s e ñ a d o a leer hasta ahora 
y cómo debe e n s e ñ a r s e en adelante». 
I".l gran in te rés del tema para padres y 
maeslrns, justifica Ja expec tac ión que hay 
pOl oír al conf . ' r enc ían to , maestro de la 
Escuela graduada del Este, de esta ciu-
Nn esta de mas adver t i r que las autor i -
dades, el Ateneo, los Claustros de los es-
• ablecimientos técnicos y profesionales, y 
la Prensa, tienen reservados los palcos 
que se citan en los respectivos caneds de 
•lüvitación. 
r V c í t a i ® diversas 
El 7 de abr i l de 1710 pasaba del valle 
de l á g r i m a s a la patria celestial nn.> dé 
los m á s preclaros hijos de la Hglesiá Cfl 
lólica: Juan Bautista de la - ¡a lb , var..n 
santo y espejo de todas las vinudes, 
damos con sumo gusto a todas fundador del Ins t i tu id de los Hermanos 
Enferma. 
Se halla muy mejorada de la difícil 
iperación que le ha sido practicada en 
el hospital de San Ralael. la v i rumsa se-
ñ o r a doña Rufina Mar t ínez , esposa de 
nuestro par t icu la r amigo .Ion Antonio 
Celebiames sinceiamenle U nie jur ía . 
Gascón y Mario, en Santander. 
tor.as. 
in qñe ¡ 
i d pucr» 




rasall.'."1"'1,' paran 1.,̂  r spec t ácu los , pero no 
- ' ' j i 'á la novillada anunciada, 
«usa por la muerte de Banet. 
¡ f nuado |a vista de la causa del 
|d?] patrono seño r Banet, decla-
. s,'iv'n.. Ar tu ro F e r n á n d e z , que 
k i i ',"t,IVo ál procesado Vandel ló , 
"laoselo al guardia Font ; une tarrr. ,„ , ai guar í i 
» A c l a r a c i ó n . 
Vann̂ -1101111 noche.puso en-liber-
mo pofque el sereno, al entve-
•lijo 
U , . , ' e H"'! ^r'-no declare (p,e a d v i r t i ó al 
;, d. : l"l,l '"'r ' l-lt,, '" Vil"dclló ,Ma el a l l tor del 
eoyrer, 
que le hab ió detenido poj-
ñia O ' ^ O i 
M 
1 m diUl 
ni;'1 
i i,, ' ,a nori t innación otro guar-
Rous' Í"1L'' f ' 1 ^ "'d Pro-
'N.iiCi flo,•,•;nif•,"• confesó su 
fn ' i delitq. 
(K ' j ' " ' - . a petición de uno ie los 
, l'^puso que se habi l i tara un 
•(|;ii"1.a' para, los testigos, coa oh-
AS n". q n e d a r a ñ eScpuestos 
ki' l'0,, idtimp, el señor Pasí . í r , 
trif < la víct ima, r -snlb. b e i d o 
uncí .x .,, " -1 cnim.n 
> mnn» • 
, de l'í* 




ató 1 eni""n. 








G o w r n W 
nía >'"; f l 
respe " 
l e s 
e >f 
Practicó up car.- . . ñ i re am-
a,la do i , ' 'n' •v declai-o que nq se 
''Mu,,, r dicho que ta l vez el JañeJ 1 ""divado por fabricar el 
'^alí.^'1 s" '•'"indicion municiones 
La* hl v,l, ias contradiccitMK^s. 
i .,,,, "elgas de Cataluña. 
k\¡\\-, I)llblica un a r t í c u l o de 
P í e r n * \',x el (IUP S(- trata de las 
Ne i;, i ' de la Anunc iac ión , se- pone en cqno 
^ total, ga' la c i rcu lac ión t e l a - re^'del pr imer «or 
i HIM' ' ".'•"'c paralizada, excepto seifteji bov, a las 
*-la$?0viles m i " 
I S ? 2 . N a . de 
•.que.llas personas que nos han escrito 
artas protestando de la «faeni ta» (pala-
bra de un estimado comunicante) que los 
clubs .(Siempre Adelante», ((Especan/.a.. 
f «Depor t ivo Cantabriaji nos han i iecbo 
oh motivo de nuestro concurso Copa Efi 
M KBI.O CANTABHO. 
En la imposibi l idad de personalmente 
de las Escuelas Crist iana- , cuya benéfi-
ca influencia social en el mun.l . i ?n té ro 
no puede ser favorecida bastante n i p.-n-
derada y ensalzada en lo qím mer .-.f. 
Va han pasado 2W años d. -de que el 
ilustre c a n ó n i g o de ñ'eiins, en Krair- ia . 
después de haberse berdlo pobiv basla 
!a rnendiiddad v nlaestro dé lo- hijos del 
gradecerles su a t enc ión , les rogamos pueblo, es tablec ió las .•s. nela- . e ra tu í t a s 
uimen estas l íneas como el m á s sincero 
reconocimiento que podemos ofrecerles. 
A los queridos amigos y buenos alício-
.ados que piensan darse de baja como SO-
MOS protectores de referidos clubs, por 
dén t i ca causa, les pedimos con todo el 
dina que dejen en suspenso su determi-
lación, pues nos sobra, para nuestra sa-
isfacción. el contar con su decidido apo-
vo. 
* * 4y ' • • 
M a ñ a n a , Dios mediante, publicaremos 
an besalamano para los tres presidentes 
•le los clubs mencionados, y hoy nos . F-
ta decir a ustedes que es tanto el c a r i ñ o 
íue nos tienen algunos señores , que el 
.mico d a ñ o que hemos podida hacerles 
populares, poco menos que deseen uddas 
entonces. 
Dejaba al mor i r 23 estalde- imicntos de 
su iñ s t i l u io , 27í Hermanos, con itnn« 
10.000 alumnos. 
En 1000. a ñ o de su c a n o n i z a c i ó n , su 
obra contaba 17.000 hombres, .pie en l.é.'Kl 
.•stablecimientos educahan a ceféa de 
¡00.000 alumnos. 
Hoy d í a es tá esparcida su CohgJ'egjj-
eión "en todas las parles del ihiin.dó, Sólo 
en E s p a ñ a diidgeii los Hennanos de las 
Escuelas.Cristianas cerca dé 110 estable 
cimientos, y rih bajan de i^.ovKl los n iños 
y jóvenes a quienes dan cristiana educa-
idón e in s t rucc ión casi siernore gratui ta . 
? * » 
Mañana", d ía del secundo centenarUi 
l ' . u .d tren correo de la l ínea del Norte 
lie.gó ayer a Santander,, precedente de 
"dadrid. el c a t e d r á t i c o de Derecho Adml-
in - t ra t ivo y diputado a Cortes, don José 
i;aseen y M a r í n . 
En la. es tac ión fué saludado por el al-
calde, s eño r Pereda E lo rd i . y otras dis-
t inguidas personas. 
El s eño r Gascón y M a r í n se d i r ig ió , a 
ooco de llegai', al l íotel de Francisca Cró-
'uez. que es donde se hospeda. 
A la una de la tarde a l m o r z ó es el Ho-
tel Real, invi tado por el alcalde, asistien-
do t a m b i é n el gobernador c iv i l , el inspec-
tor provincial de Sanidad s e ñ o r Morales 
Otras dis t inguidas personas, en compa-
ñ í a de las cuales visi tó el palacio real de 
la-Magdalena > otros edificios de íá po-
idación. 
Por la noche comió en c o m p a ñ í a de los 
-eñ.ir.-s don Eusebio Huiz, don T o m á s 
Agüero , don R a m ó n Herrera, don Ma-
nuel Prieto Lavín y don Hatricio Rosa-
les. 
Hoy se rá obsespiiado con un baiupiete 
lia sido publ icar cuanto nos han manda- los Hermanos de las Escuelas ( r isl ianus por la Colonia aragonesa 
o, completamente gratis, que e s t án con-
\enciando a los eqnipiers del ..Santander 
F . C.» para que hagan causa c o m ú n con 
los clubs no inscriptos. L a m e n t a r í a m o s 
íue se salieran con sus proyectos, pero la 
Copa Et. P I EBLO CÁNTABRO se j u g a r á , pese 
a quien pese y en contra de todos los ma-
nejos. ^ 
• l 'obrecillos, ni (pie ellos fueran íofc 
ún icos clubs e s p a ñ o l e s ! , 
Comité de segunda categoría' 
Kl domingo p r ó x i m o , a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , y en el campo del .(Ra-
cing». se c e l e b r a r á un par t ido de campeo 
nato de segunda c a t e g o r í a etnre los clubs 
. M u r í e d a s F. C.» y ((Santander Sport»-, 
que a r b i t r a r á don Romualdo R a l b á s . 
de esta capital p e d i r á n a su Santo Fun- Es casi ¿ e g u r o que el s eño r Üafecón y 
dador ampare desde el cielo a la n i m / y Mar ín regrese m a ñ a n a en el tren correo 
iuventud santanderinas v obtenga de de las i,27 para la éb í ié . 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Salón PRñDERñ 
La Ajhambra" 
Gran baile de cuatro y media a diez de 
la noche. 
FRANCISCO SETIÉN 
l l a b i c i H l . d e sido rxnuunieado por la l - - Especialista en enfermedades de la nariz, 
de rac ión Regional dol Noite lo que a con- garganta'y pído«. 
t i nuáe ión se transcribe, 'este Comité se 
ve precisjido a va r i a r el orden para la ce-
lebrac ión de los partidos pendientes, dap-
do lá. preferencia a aquc-Jlos que'el Comi-
té ¡ u z g ii e co n v e n i eq te' ád el a n ta v: 
(.... en la-Junta celebrada por la Diiec-
tiva de la F. p , , N . . e n j a tafde de_.aye.r. 
•^ ficordiS comunicarles |a convervieni^a . ,-l0.s y director de la (¡ota de Leche. -, 
- H O Y — r • 
E S T R E N O 
Margarita la esclava 
(Cuatro partes, 4.000 pietros).. 
J u § t i f i c a d o N i Í m p : . r r l 5 
Dr. Sáinz de Varanda. 
onr'eviáv por todos los medios la so 
loción de didho c.am|)€onato. por no saif 
muy bien \ is to q'óc cuando l a s ' d e t n á s ..a 
tegoi ¿as han dilucidado yu |os suyos. 
.puMÍo el carhpconato de los neóf i tos .por -
lermina^.. . ' . .. 
Ln yista del mal tiempo y. por lo tanto, 
del mal estado"de los campos d« .fuego. 
. ste Comité ba acordado aplazar ^1 -par-
tidfi de, campeonato anunciado para hoy. 
—-lÉ Comité . 
Campeonato infantil. 
Boy, a las tfes y nnídia 'e.n.,fljinu), iu-
g a § i ñ los expiipos ((Deportivo» y « N u m a n 
t ina» el part ido final del c«anjpeftn.ito in-
fant i l , organizado por la «rniócj Monta-
ñeso». 
Rara este pa i t ido se han nombrailo jue-
ces de goal, l ínea y delegado* dej Coióitó 
n jugadores del «Alhenas» del Astillero. 
He advierte a dicha Sociedad que el pa r-
(idp d a r á priAcipto a la hora indicada, 
para que sus delegados sean puntuales. 
—51 Comité . 
((Club Deportivo Montañés». 
o cimiento de los jugadu-
nce» y supleqtes S<Í pi-e-
nueve y media, en el 
Confmlta d e 12 eí ?. —RDRGOS. 7. 3." 
RLANCA, NUMERO. ^0. I " 
• '.nnsullq de nueve a una y de dos a seis 
Pílnln P ^ I W l ? ! Florfll Partos y enfermedades de la mujer. 
\ a U Í K J I C I C U O U I U I U I . Kx prot>Su|. aux i l i a r de dichas asigna 
•Especialista en enfermedades de los ni- turas en la Facultad de Zaragoza 
Consulta de 11 a 1.- San Francisco, 27, 2 
Carlos Roiiríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, e.T 
alumno de lü Maternidad dé St Antoinp 
de Ha l is. |rj 
........ Especialmenteenfermeda 
des de la mujer y partos 
«Radiun» y Rayón X 
DE DOS Á CUATRO 
Wad-Ráfl, 3, 
¡Ixccplo Jos d í a s festivos. 
I* 1^!!^ ' '^8 111 Hitares, moteici-! .(Rar E s p e r a n z a » , dado caso que se Ueve 
Pilaî  u . mientras eshi sucedía en 
^ ^ W á U0Ja' de la oruz azul y ' a ftfecto el partklo de campeonato entre 
WM» ^? distintos colores. . nufs t ra Sociedad y el (.once» del . ¡Muñe 
lo« ob, •eros discurrían pncifi-
d a ^ K . C » , y de no llevarse a efecto debe 
rán acudlf con .cualquier tiempo, a l e 
Sala Narbón 
Hoy, dumiago, u las siete y modia 
La casa de barro 
Hermoso cinedraina de Patbé F^reres. 
Desde m a ñ a n a lunes 
n T J I J T t f m " 
El hombre Que regresa de nltratumba 
Serie de emoción y misterio. 
jLo m á s sensácional l 
L a censura, limitada. 
M A D R I D , 5.—Al recibir hoy el subse-
cretario de l a Gobe rnac ión a los perio-
distas, les di jo que, por orden del minis-
tro, t e n í a que desautorizar la i n f o r m a c i ó n 
qué publica el per iódico «La Mafiamu. 
sobre la censura- • 
A ñ a d i ó e l ' s e ñ o r L ladó que la censura 
se l i m i t a r á solamente a lo que se rfeítarq 
a las instituciones y al Ejérc i to y se de-
j a r á n pasar todas las noticias de buel-
gas. . 
O'ce el conde. 
Kl jefe del Gobierno estuvo esta m a ñ a -
na en Palacio despachando con el Rey, 
i r a s l a d í l n d o s e d e s p u é s al minis ter io de É s 
tado, donde recibió a los periodistas a la 
bora de costumbre. 
Hoy—les di jo el conde—no tengo abso-
lutiunente n inguna noticia que comuni-
car a ustedes. 
• La t ranqui l idad m á s completa reina en 
fodas partes. 
Luego maniTestó que se p ropon ía pa-
sar el d í a de m a ñ a n a en el campo. 
Dice «I marqués de Cortina. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, bablando con 
los periodistas, les ha d icho : 
—Los conservadores me atacan por el 
seguro de las cosechas, olvidándose, de 
que fué el s e ñ o r BugallaJ el que r equ i r ió 
a l Comité creado por el real decreto de 
23 de. mar /o de 1917, para que se formal i -
zara un proyecto de decreto autorizando 
a dicho Comité para hacer el seguro ma-
r í t imo o rd inar io directo, procedimiento 
seguido en otra clase de seguros. 
Respecto al alza obtenida en l a reca.u-
dac ión , d i jo que no hab í a e x t r a ñ a d o , pues 
h a b í a venido afirmando siempre en las 
Cortes que realizando una acción eficaz, 
p o d r í a l legar a recaudarse de 150 a 200 mi 
I Ion es de pesetas. 
Y a h o r a — a ñ a d i ó — h e visto que me he 
.(uedado corto en mis cá lcu los , pues c.eo 
que puede llegarse a recaudar mAs. 
En cuanto al tabaco y las cerillas, di jo 
el min i s t ro que en sus cá lcu los no si? ha-
llan comprendidas las cantidades que se 
recaudan por la elevación de. los precios, 
eon lo que el Tesoro puede obtener una 
cantidad que no b a j a r á de 30 millones, 
E] min is t ro hizo lá salvedad de que di-
cha e l e u u d ó n beneficia al Tesoro, no a la 
Arrendatar ia . 
Agregó .pie las reformas en las cerillas 
-e e s t án realizando y con ellas se recau-
d a r á una buena cantidad. 
El poner coto a un abuso que se viene 
cometiendo di jo el min is t ro que le lia pre-
ocupado. 
El abuso, a ñ a d i ó , consiste en ia com-
binac ión que se ha ideado para ejercer 
industrias y profesiones sin pagar nada, 
y que consiste en const i tuir Sociedades 
a n ó n i m a s , con cuya d e n o m i n a c i ó n se elu-
..le. el pago de la con t r ibuc ión indus t r ia l . 
El min is t ro t e r m i n ó diciendo que en es-
te asunto s e r á inexorable persiguiendo, 
-overa y fuertemente, pues Con ello conse-
g u i r á el Tesoro una buena, r e c a u d a c i ó n . 
L a próxima crisis. 
El con.!.- de Romanones ha celebrado 
hoy varias conferencias, que sirven como 
preliminares a los planes pol í t icos (pie es-
tán preparados para su desarrollo d u r a í i -
fe la p r ó x i m a semana. 
I " l i l i / ando las actuales Cortes, dada la 
forma en que e s t án constituidas, sólo pjie-
.le. ser posible, al plantearse, la crisis, la 
formación de un Gobierno de concentra-
ción liberal. ' 
En los c í rcu los polí t icos nuevamente ha 
comenzado hoy a hablarse del terna de la 
crisis, a la que han dado may o ccns's-
tencia las conferencias celebradas póf el 
'.residente del Consejo de tnilMstroS. 
Entre los comentaristas se aseguraba 
q u é el conde de Romanones volverá la 
p r ó x i m a semana a p'lantear la cuest ión 
de confianza. 
Los conservadores siguen manieni i iido 
el cr i ter io de "apoyar a cualquier Góbier-
io que se forme con el exclusivo objeto 
de legalizar l a s i tuac ión económica . 
A d e m á s entienden que las actuales Cor-
tos rio e s t án gastadas y pueden muy bien 
ser uti l izadas para ese fin, asi como opi-
nan q u é la convocatoria para const i tuir 
un nuevo Parlamento, dada la anormal 
s i tuac ión por que atraviesa el pa ís , s e r í a 
contraproducente y de surnn gravedad. 
En resumen de cuentas, que lo único 
que parece ser cosa cierta, es que el con-
de de Romanones es t á dispuesto a refor-
zar el Gobierno con el ingreso d é nuevos 
•demonios de las ramas liberales. 
Documento interesante. 
Según infirmaciones hechas en 'a lgiuios 
i .•ntros oficiales, es casi seguro que a 
pr incipios de la semana entrante desapa-
i;ezca la censura para la Prensa, y q u i z á 
entonces pueda conocerse, el texto de un 
documento f i rmado por algunos corone-
l e s de diversas armas. 
T a m b i é n se conocerá l a a c t u a c i ó n en 
este asunto de un ex min is t ro de c a r á c t e r 
c i v i l , que go^a de grandes s i m p a t í a s en 
el E jé rc i to y ha d e s e m p e ñ a d o un impor-
tante, papel en esta cues t ión . 
H a b l a » d o el conde de Romanons de es-
te ú l t i m o extremo, d e c í a : 
—Eso ya no sigue; ya no hay nada de 
aquollo. E l di lema se"ha resuelto y pof 
oso yo sigo gobernando. 
L a cuest ión política. 
Anoche, a ú l t i m a hora., v o h i ó a conver-
sar el conde de Romanones. eon los perio-
distas, m o s t r á n d o s e m u y satisfoaho ¡leí 
curso, de los acontecimientos, ya que desi 
de ayer han vaViadó notabieniohie (..s 
coníl ictos. sobre todo en Barcelona, don-
de el c a p i t á n general hn reunido a b.s Re-
presentantes de los Sindicatos, prome-
t iéndoles publiear hoy un bando invi tan 
do a que tanto los patronos como-los obr^ 
ros reanuden el trabajo, sin temor n que 
se ejerzan represalias. 
Hizo constar el conde que las autor ida-! 
.ercero iib-s if l i l i tares de Rarcelona no h a b í a n es-
^ablqpid 
gui i ta r le q u é h a b í a de cierto sobre el ru-
mor circulado respecto a la fo rmac ión de 
un Gobierno presidido por don Antonio 
Maura . 
E l presidente del Consejo contes tó lo si-
guiente: 
—Esa era y es una solución, lo mismo 
que si yo continuara en el Poder. 
Y luego a ñ a d i ó el conde: 
— A l plantear yo la crisis el lunes de la 
semana anterior, p o d r í a optarse entre la 
d iso luc ión o la con t i nuac ión de las Cor-
les ac tuales, pues é s t a s o las nuevas po-
dr ian aprobar los Presupuestos. 
Pero va - termina diciendo—no hay op 
ción. Sólo con estas Cortes pueden apro-
barse, lo cual no quiere decir que sea yo 
quien acometa la empresa. 
Estas ú l t i m a s manifestaciones del jefe 
del Gobierno e s t án siendo m u y apasiona-
damente comentadas en los ¿írcuJos poli 
ticos. 
En el ministerio de Estado. 
El conde de Romanones éstifvo esta 
tarde a ú l t i m a hora en eL mmister io de 
Estado, donde recibió varias visitas. 
M a ñ a n a p a s a r á el d í a el presidente de 
campo. 
E l Cuerpo de Aduanas. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la "Gaceta-) un real 
decreto reorganizando el Cuerpo de 
Aduanas. 
Se crea una Academia oficial y t i in 
greso en el Cuerpo s e r á por opo.sición. 
La edad para el ingreso se rá de quince 
0 treinta años . 
Alrededor de la crisis. 
Hoy han continuado circulando los m 
mores de crisis. 
Se decía, que el conde de Romanones 
dantearia el lunes la cues t ión de ton* 
fian/a al Rey. 
Parece que para faci l i tar ta 'obra de 
a p r o b a c i ó n de los Presupuestos se d a r á 
•ntrada en el nuevo Gobierno a los ami-
gos del m a r q u é s de Alhucemas, base dé 
a provis ión de la cartera de Hacienda. 
Probablemente algunos de los a c t ú a 
les ministros d e j a r á n de serlo p í . r a que 
pueda haber puestos vacantes. 
Los elementos albistas s e r á n excluidos 
de esta c o m b i n a c i ó n . 
Aunque se dijo que e I conde de Roma-
iones no se p r e s e n t a r í a a las actuales 
'.ortes, parece que es t á dispuesto a ha-
cerlo, para aprobar los Presupuestos; 
Dos amigos del conde dec í an que la1» 
circunstancias han cambiado mucho y 
d haber resuelto los conflictos sociales 
sin acudir a medidas extremas le da mu-
ha autoridad para i r a las Cortes 
T a m b i é n se afirmaba que no (pueda 
otra solución que un Gobierno presidido 
ior el conde de Romanones o por el se"-
ñor Maura . 
Hablando de la crisis, «El Día.) sienta 
la anterior a f i rmac ión . 
Se ha comentado mucho el hecho de 
íue al v is i tar los periodistas aLpresiden 
fe y al preguntarle d f qne si hay criar, 
subirá ni Poder el sefior Maura."el con-
le. con tes tó : 
—¡Ah! Eso ser ía una solución que yo 
vería con mucho gtiStó. 
Viaje comentado. 
El subsecretario de Estado s a l d r á ma-
ana para P a r í s y Rruselas, en viaje 
1 a r t icular . 
Ksle viaje está siendo muy comentado.' 
Cuestión resuelta. 
„ En Estado han facili tado una nota en 
lá q ü e se dice, respecto a la p roh ib ic ión 
le la. expor t ac ión entre Grecia y EspaiVi, 
ne el -Gobierno inglés ya h a b í a resuelto 
as diferencias y dificultades que. existían 
on las excepciones consiguientes de las 
'istas negras. 
Danta de Obras del puerto. 
Por falta de n ú m e r o de sefiores vocales, 
no pudo celebrarse ayer la correspondien-
te j un t a mensual. 
La subsidiaria t e n d r á lugaf m a ñ a n a , 
lunes. 
Notas necrológicas. 
Con profundo sentimiento hemos sabe 
do la noticia de la muerte del 'VJápetabft 
caballero don Manuel Gómez Ríos, ncae-
dda en el pueblo de Ontoria. 
El fallecimiento de este venerable an-
ciano ha causado profundo dolor en aque 
líos pueblos, donde era generalmente 
apreciado por sus muchas virtudes. 
A su h i j o , el virtuoso .sacerdote ecóno-
mo de la parroquia de la- A n u n c i a c i ó n . 
do"h Antonio, y ' al. resto de sus famil ia-
res, a c o m p a ñ a m o s en el dolor que sufren 
en estos momentos. 
JULIO CORTIGUERA 
MED ICO-CIRUJANO 
Eje i i c solo la especiairdad de parios y 
enl 'e rmeí ládes de la muier. • 
Paseo de Pereda, 10, 3.* Teléfono 629 
Eran Casino del Sardinero:-: 
: i H O f DOMINGO 
A l o s c i n c o 
Melodrama, en tres BG-
tos, de Paul Feval. 
y m e d i a 
6 P E A B R I L :-: 
d e l a t a r d e 
E L CAPITAN L A Q A R D E R E 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Nuevo académico . 
-MLADR1D. 5.—tEn breve se rá recibido en 
la Academia de la Lengua 'Ion J o a q u í n 
Alvarez Quintero. 
Próxima conferencia. 
M A D R I D . 3 . > ~ ü o ñ a Sofía Casanova bu 
recibido la visi ta de una Comis ión del 
Centro Gallego, que la invi tó a dar una 
conferencia. 
Ln lustre publicista ha acentado la in 
vifación y h a b l a r á de.l problema de la 
guerra en rehwdón con E s p a ñ a . 
. General, grave. 
MAD1UD. ó!—El general P a r r a q u e í se 
e n c ñ e n l r a g r a v í s i m o . 
Monumento a Cervantes. 
M A D R I D , ó.—La I n ión Ibero-America-
na tiene el proyecto de e r ig i r fin ihónu-
anter iomiente n i n g ú n tonta?- ¡ m e n t o a Cervantes Bh P a n a m á . • 
Co con las repreisentaciones obreras. 
DeÜaró que el b i n e - quedara rostable \ f ~ W ^ l ., * ^ v ^ v M « 3 - M - ¡ ¿ v » w - k 
eida en Barcelona la t ranqui l idad , rnos-, « - ^ ü * Ü - S L I A I . « ^ n j ^ J . 
i r á n d o s e satisfecho de la reacc ión opeia , . ' . ' -7 
da en aquella ciudad, debido a l a polítl- j POR TELÉFONO , 
-'ine i * inició desde l o s > r i m e r o s d í a s . La-s i tuación de Méjico.-Contra Carranza 
ha d l e g a d f v - a ñ a d i ó - í i l resultado • x n E V A YORK.—En te r r i to r io mojica-
duen.do sin que haya haji idq derrania- nn ha d é s e m b a r c ^ o él general Mr . Rlan-
mlén o de sangre, y esto p o d r á a t r ibui r - | , € t , . „ , Illt- in dp . ^ n d e r s e con Félix 
se a la suerte, pero yo me lo apunto com- r)íftZi cuyaa tuerzas ascienden en la ac-
placido, como me lo a p u n t a r í a t a m b i é n ina l idad a W.OdO hombres. 
si las cosas hubieran ocurr ido de i . t ra 
manera. 
P a s ó luego el jefe del Gobierno a ocu-
parse de otro asunto, y teniendo en cuen-
ta lo que man i f e s tó hace algunos d í a s 
respecto a que l a crisis no s o b r e v e n d r í a 
hasta que l legara una paa paradisiaca, 
d i jo que nos vamos acercando tf esa paz. 
I n pe-rioctifltft te i n t e r r u m p i ó para pre-
La finalidad de esta inteligencia ole-
doce a buscar el medio de derrocar a 
Carranza y const i tui r un Gobierno in -
e-ondicional de la Entente. 
El ministro de España 
LISlif>A. — Según noticias fidedignas, 
parece ser (pie se rá nombrado minip t ro 
de Por tuga l en R s p a ñ a Cóucelro da 
eosta. 
ÉIU P C J É - e L - O C Á N T A B R O 
en el pá para el voto por Asociaciones, sano. .Misas ' .v.a'kis a las rrafo teHcero de la base ant.-nor. Santisimo Cristo. 
Idem Norte de Españ. ' i , ¡i . ' .U. :ÍÍ:{ y 342 Herrero. José Tollar, Giiegorjo Diego 
pesetas". , (¡on/ále/ . , Emi l i ano L iaño , César M . M Í a 
Naviera Sola y Aznar, a :) 2H0 pesetas, Colina, Francisco I I . Salas, Francisco I I . 
fin del corriente, precedente; 3.200, 3.300,. Bastererchea, Abdón B. Mora t in , .T( sé M 
3.3()8, 3 . : ^ y 3.3(>5 pesetas, fin (leí comen- Alberd i y Tirso c.idad Franco. 
— T a m b i é n debe presentarse, en Juzga-
ün del do especial de Mar ina , Jaciniq b l iva Díaz 
para mi asunto (pie le interesa. 
once, "misa rezada. 
Por la tarde, a las t r e s , ' l a ca1e<piesís 
para los n iños de la parroquia. A las 
seis y medio, es tac ión al Sant i f inm Sa-
é r a m e n t o , Rosario y lectura doctr inal . 
De semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamayor, '.?.), pr imero, derecha. 
Conso lac ién . - Misas cézajáas a Uxs seis 
v a las ocho. A las ocho, la parr .api ia l . 
con expl icac ión del Santo F-van¡ielio.' \ 
las diez, r a l e íp ies i s para n i ñ o s y n i ñ a s de 
ta parroquia. A las once, misa rezada, 
ron a e o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a r y n -
dose durante olla la conferencia doctrina! 
para adultos. 
v<is, . , , . 
Sexta. El presidente del (.omite pa-
r i t a r io la persona que, s in ser patrono n i 
.300, 
Tiente; 
1.285, 1.290, 1.205 y 1.290 pesetas. 
Naviera Vascongada, a J.285 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 1.275 pese-
obrero el.-signen ambas representaciones. tas< fill (iei corriente; 1.205 pesetas. 
Sí entre é s t a s no hubiere acuerdo, lo de- Xaviera (iuipuzcoana, a 540 pesetas, 
tógnará la Comisión organizadora, la fin del ( w r i e n t e ; 5í0, 535 y 537 pesetas, 
cual p r o c u r a r á , siempre que sea posible, Naviera Mundaca, a-485 pesetas, corda-
(pie la des ignac ión recaiga en'su furjeio- do, precedente; tHO y 4<K) pcsetaH. 
na i io del Podéf j ud i c i a l . | M a r í t i n i a Hilbao, a 510 y 5l>5 pefielas, 
S é p t i m a , guando una Empresa Or-upa- fin del corriente: 500 pesetas, 
•c m á s de 500 obreios. p o d r á constituirse Naviera I f u n i , d »m pesetas, fin del 
rr iente; N20 pese ta» . 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
Comisión provincial. 
i Ayer celebró sesión esta Comisión^ ba-
! Jo la presidencia de don T o m á s Agüero 
co-, >' ebjj asistencia de los vocales s eño re s 
Farmacias- l.ns (pie co r rüsponde que-
dar abiertas en la- tarded.' boy, son: 
Señor ( iavi lán .—Méndez. Núñez . 
Señor lO i-a sn n.—.. (a •;• r;! •.\i s. 
Señor Castillo.—Lope de V'cg.i. 
Ai ramo de construcción- Por la pie 
sen té se convoca a las secciones de can-
teros, a l b a ñ i l e s , carpinteros, pintores y 
hojalateros, a la r e u n i ó n que se ha de 
celebrar hoy, domingo, a ia& diez, de la 
m a ñ a n a en "punto, para t ra i iU ' de las ges-
tiones llevadas a cabo por la Comis ión . 
— L a Comis ión . 
provincia. Il( ' 
gamos llegar a conocnriieiito 
PS 
0 ,• 
para flabana y Nueva Oiiea,^ 
depositarse en esta, Adiniiiis,,."' '.'."fitó 
cipal correspondencia parj, jUv' 
pa í ses liast;i las quince hornl '^ 
del actual . l i 
ó"111"" •> ' " " " " "loeiit , , , Th. 
que el vapor « Infan ta Isabel,, , !'li|J 
p a ñ í a de l ' in i l los . saldr;i ,1,, 
O y de La Coruña el 11 del ,.,,.!"''* PU 
D 
Obeervaoionea metereoléf lM*. 
Día 5 de abril de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 
¡Zor r i l l a , Díoz de los Ríos y Día,z M a n í n e z | Temperátura al sol. 
adop-
d a . — l u l i o l ' uyo l . 
In ter ior , i por 100, a 79, 80, 
Obiép 
San Francisco l)c seis :i och i y rae-
• l i l i , misas cada media boca: la Úé «ícte 
v media, cotí ; icompañani ief r .o de a r m ó , 
"nium. A las nueve, la parro; jual . con 
p lá t i cá c.a1c((fiist¡c;i. A las ÓfrCG y doce, 
misas rezadas; l a ú l t ima con p lá t i ca . 
Por la tarde, a tres, faieiiuesis d" 
n i ñ o s . A las seis y medja. es tac ión , .Ro-
sario, ejercicio del Seplennno de los Do-
lores 
' ' A n ' u n c i a c i é n . - M i s a s rezadas desde 'la* P & ^ i & Z O O . 
seis v media hasta las ocho y inedia, ca-
da inedia hora. A las nueve, la parro-
on ia l y de cafeipiesis, con platica. A las 
foieve y media, ins t rucc ión cattíqnís;ic;* 
l i a r a bis n iños . A las once, misa rezada 
y c d n í é t e p c t á doctr inal para adultos, por 
el s eño r cura ecónomo de !a pá r ro / ju ta 
A las doce, misa rezada. 
I 'or ta tarde, a las siete, se n z m ' á él 
Santo Rosario, ejercicio de la Mil i .da 
Crist iana, novena de Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores y s e rmón , a, cargo del muy 
¡b i s t re s eño r don Diego Tortosa. 
De sem.'iim de enfermos, riofl Antonio 
CómeZj Pesó, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de seis a rmeve. 1 
•cadii media hora, y n las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l , ( (.n plá 
3ica. A las once catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, expl icación del 
Cí i tecismo a los n iños . A las siete y me 
(lia, Santo Rosario, Septenario de los Do-
lores y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reveren-
do l 'adre Novele, Capuchino. j 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesi>s. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media ño ra . A j a s ocho,, misa ( en ó r g a n o , 
en el a l tar de' la S a n t í s i m a Tr in idad . A 
las diez y media, misa de Congregac ión 
de Luises y Estanislaos. A las once y me-
dia , misa rezada. i 
Esta tarde no h a b r á Congregac ión de 
Hijas de M a r í a . 
A las seis y media, función mensua: 
de la Congregac ión de la Sanusima T r i - • 
nidad. 
E n el Carmen—Misas rezadas de seis 
a diez. I 
l 'or la tardi ' , a las seis y media,- Rosa-
nara la misma u n Comité par i ta r io . 
Octavo Las Comisiones organizado.1 Naviera Iha i , a 525 y 52? pesetas, fin f secretario accidental s eño r Anés 
i as d i c t a r á n con ítt posible urgencia las del corriente; 525 y 530 pesetas. ¡ lando las siguientes resoluciones: . 
Aiixílii-r Marítima. ;i 315. m v 3i5 pe-, Informes al señor gobernador. 
| En el recurso de don Juan Ibisiaman-
Izar ra , a 208 pes-tas. fin del te. vecino de Torrelavega, contra-un ar^ 
Por la tarde, a la» siete, el rezo de! reglas para la ap l i cac ión de las bas<*s aq. Aii-Mlifir  
Santo Rosario v conferencias del señor t.-Hon-s a. su reg-ión respectiva,---José Mar-1 setas. 
Obispo. i vá.—Adojfo A, RuyJla.—Adolfo ( i . Posa- ^ ^ W W l z 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
SU.15 v 
Acciones de Nueva Monta na. contad'! 
a 102,50; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Tesoro. LT5 por 100. 
a 102.1.'.: pesetas 39.000. 
Idem. \ por 100. a i n l y KH.ir.: pe;etas 
lia.ooo. 
Ideo del ferrocarr i l de AsHuias. Cal i 
fío v Leóp, pi-imera. a #,20.; pesetas 
ójooo: ' ' .• 
Idem Madr id . Zara-oz.a y Alicante, se-
rle E; -i.5l> por 100. a SI); pesetas T.ñüO. 
Idem Santander a Bilbao, JOOÍ). a N;i,m 
pesetas 5.000. 1 
Idem de Líl í i ruz Hlanca. .) In2;.rew po. 
5.000. 
Interior 
BOLSA DE M A D R I D 




» C . . . . . 
» B 
» A = 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 E 
"» » E 
» » D 
» » C 
» D... . . . 
i> » A 
Amorizable, 4 por 100, E 
Raneo de España ... . . . . 
.. Hispano Americano... 
.. Río de la Plata 
Tabacos ¡000 00 325 00 
Nortes • 340 50 340 00 















499 00 499 0̂ 
290 00 290 00 
352 00 351 50 















corriente; 298, 207. 296 y 205 pesetas. 
Argen t i f em de Córdoba, 11 58 pr-setas-
MlhuH de Qala, a 355 pesetas. 
Minas de Teverga, a 640 p"seas. 
I l idroeh 'c l r ica Ibér ica , a OSO pesetas, 
Electra de Viesgo, a 1.290 pesetas. 
lAiltos Hornos de Vizcaya, a 201 y 202 
por KK), fin 4el corriente; 2Í>0.50 y 201 por 
ÍO;Í. -
Bodegas BilbainaSi a 8(>0 pesetas. 
Papelera, a 155 por 100, fin del corrien-
te, precedente; 155;50 y 150 por ItiO, fin 
del corriente; 155,50, 150 y 155 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a .í»0I y 0^2 pesCr 
tas, fin del corriente; 505. 507 y OOO pese-
tas. 
.Eelguera, a 100 por 100, fin del corrien 
te, precedente; 107, 196 y 107 por 100, tin 
del corriente; 107 por 1(>0. 
Obligaciones. 
T í l d e l a - a Bilbao, tercera seiie, a 
por IOO: ,T 
Idem, especiales, a 100,50 y 100,40. 
Asturias, Cíjilicia y León, a (?6,5Qi 
Norle. pplmppt} sei-ie, a 0í>,.'-0, fiO.g^ 
06,15 por hKI. 
Alsasua. a 00,25 v 90,00, 
M . Z. A., serie E. o 80 por 100, 
103 
bttrlO sobre toda clase de asanmiajcs que 
se construyan fuera de la pobluGiÓii y que 
consigmi cu sus presupuestos el Aynnla-
mienlo de Heinosa, 
I Acuerdos. 
I Se aco rdó conceder al Ayunfainiento 
de Miera autorizacmn para l i t igar . 
Fueron aprobadas varias cuentas. 
| Se aco rdó nombrar a don Victoriano, 
I Sánchez y don* Emi l io de Alvear, r e p r é - ' 
Si litantes con el señor presidente de la 
D i p u t a c i ó n , en el -consorcio para el De-
pósito franco en el puerto de Santander. 
Se a u t o r i z ó al director del bos'pital pro-
vincia l para adqu i r i r la vacuna necesa-
•jría, con el objeto de proceder ¡i fii vacu-
nac ión en los establecimientos de Rene-
ficencia. 
. Asimismo se acor.dó dar las mas erpre 
sivas gracias al' exce lent í s imo señor gpr 
neral gobernador mi l i t a r de la plaza pol-
las facilidades que ha dado a esta Dipu-
tación para hospitalizar a los mozos des-
tinados a la observac ión por la Ooitlisíóp 
rnixtíp 
So concedió un me* de licencia a! me-
dico del bosnUal pr-ovlncinl don l ionisio.. 1ÍX 
Erasnn J iménez . 1 
1 Se rán acogidos en la Casa áe Caridad 
varios nifios de esta provincia, y icc lu ído 



















Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
Temperatura máxima al sol, 21,0. 
Idem máxima a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 6 fi. 
Km. recorridos por el viento de 8h avor 
8h hoy, 188. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo 2,2. 
Evaporación en id. id., 0,6 
Matadero. Romaheo del día 5: Ri 
, La revista e s p a ñ o l a «.Vida \ i Jj 
publica los siguientes dalos ..if, /"''il 
pilacion anual del id.loyd s l{..,r 
cuyas informaciones no ri7iM.'s,,'íii 
ralmeii e las de Alemania i> 
l l u n g n a , por imposibil idad , ¡ , . \ 
estas naciones es t ad í s t i cas .•nit'̂ 'S 
El n ú m e r o de bnqiies .n ie i ' í 'p«^ | 
(tos .al agua durante el ú l i iuV 
Ingla ter ra es de 300 vapores [:'. 
helaje global de 1.314.275 íhn.'i","1 
registro. Supone esta cifra ni;;,'" 
ción aproximada, de OtXí.tCíi Idh'li 
respecto al a í n i 1013. Hei'l-es:,',,,1'1'̂  
por 100 menos de la produn.j,-. " 
c o r r e s p o ñ d i e n t e .a los años l'j-ii 
1013. Es, sin embargo; la proíjffl 
dicada la mayor de la> ObtenrcO 
te la j u é r r a . una p a r t í c u l a r i d | | 
misma es la de referirse exehisl 
a. biapies de registro inglés, sj s.,, 
t ú a n cuatro buques de 12.325 m 










B E R , 
De 
zanas, 
El tonelaje medio de los hum,' 
mavores, 20; m e n o r í a , 2o; Kilogramos.. , ruidos es de i . W) toneladas-Vo 
, n , .. " EOrt do los 300 botados tienen, un Cerdos, 9; kilogramos, 5HÍ). 
C o í d e r o s y Calu-itos. I i 2 ; ki logramo 
428... .. / 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el d í a -Ir-
ayer, f u i el .siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.58?. , 
Enviados con billete de ferrocarr i l y 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en ol día dc.bo.v. 
comprendido entre cinco mil ü 
toneladas; íó son de tonelaje M 
seis m i l , y el mayor de todos | 
" N a r k i i n d a » , de li.5:111. 
l E n cuanto a los tipos, d o s i , . ! , . , , , 
•s del tonelaje total—108 h n m ^ 
ií'.y. '; 11 meladas— perl enecen .-i 
l 'apelera, a 01,75. 
Cambios. 
Newport. panadero en Lbrt'd-fés a ocho en él Manicomio 
d í a s vista, a 22,80; l ihras 860; , sunto demente. 
^ 1 Se au to r i zó al director Éáeiiltativo d-pi 
hospital para, adqu i r i r varios medien-
mentob, 
Se aco rdó (piedar enterada de ia comu-
nicac ión de don Miguel l 'oaso y Olasa 
gasti, dando las gracias a la excelentísi-
ma -Comisión provincia l por haber ron-
cedido a dicho seño r el premio de m i l pe-
setas en el concurso de Carti l las ag r í -
colas. 
LOS ESPECTÁCULOS 
SUCESOS DE AYER 
r i o , Vía Crucis rezado y benuic ión con Azucareras, preferentes ¡ 97 50| 00 00 
1 himno [dem ordinar ias 1 46 50, 46 50 el S a n t í s i m o , terminando con i 
e u c a r í s t i c o y la Salve popular. 
En San Miguel.' ^Misas rezadas a 
Cédulas, 5 por 100 107 75 107 60 
Tesoro, 4,75, serie A 102 10102 (X) 
Por la tarde, a las dos y inedia, ex-
pl icac ión del Catecismo a los n iños . 
A las seis, función religiosa oii Rosa-
r io , p l á t i ca y bendic ión con el Sát í t íb imo 
v cá rn icos religiosos. 
Nuestra Señora cfel Buen Consejo (Pa 
(tres Agustinos). Misas recadas cada 
media bora. desde las seis a las nuev( 
v inedia. 
C dulas al 4 por 100 99 80 -99 90 pnndiente denuncia. 
Francos 83 36 83 00 
Libras , 22 91 22 90 
DoUars '. 4 97OO4 96 0O 
(Del Banco Hispano Americano.^ 
A la cárcel. 
Artu ro Sánchez San Juan, autor de las 
bei idas inferidas anteanoch". efi el piue-
lle de Maura, a su c o m p a ñ e r o de trabajo 
Enrique Castro, y a quien buscaba ia P( 
licía, se presento ayer m a ñ a n a en las- ofi-
cinas de la i ruardia munic ipal . 
Desde este cenlro.se le condujo al luz-
jado de ins t rucc ión del dis t r i to del Este, 
y una evz prestada la correspondiente de-
c la rac ión ante dicha autoridad, ingresó 
en la cárce l , por orden del juez antes 
mencionado. 
No quieten humo8. 
Varios vecinos de \ ¡ \ c.-jlle de Saq Frap-
QÍSCO se presentaron en la Guardia mu-
htcipal denunciando que un i n d u s f i a l de 





Música.- l'|-o-_;|-aiiia de la- obras tpli 
e j e c u t a r á hoy la banda müí l ic lpá l , en él 
paseo de Pereda, de once a írec-v 
••Serenito». pasodoble. - 1 .o--id:i 
((-Sonvenir de Budapes t» , dánsíos Imn 
groises.—íBórdiet-. 
<d)(d lU i in al Danubio)-, ianda de val-
ses.—•Koler-Vela, 
Fantasía de la ópera -.La Hobeme').-
Duccini . 




« S t a n d a r s » ; 10 se consirnv. 
sistema longi tud ina l ísherwq^, 
tonelaje de •12't.T7.'l tonelada--, ji,! ' 
10, lá huipics tanques, lo qiie ^ ! 
Ja exfilicación (-asi exclusiva d,,' 
sisrema a esta clase' de buqués j 
t a m b i é n de tenerse en cuenta rs ,! 
de figurar en el cónj i in to mepcí^f 
buques nueve propulsados pop M 
con aparatos de redncciiin. " 
Con relacn'm a la niarcba rir | 
t rucc ión mund ia l , mirada desde ij 
SALON PRADERA.-—Temporada de qi to de vista del ín te res bri táñi 
n e m a l ó g r a f o . ta pena de Ojar la a t enc ión en |osjj 
Secciones de tres y media a cinco y de siguientes: En el per íodo do JSÜÍ I 
cinco a siete.—«El m á s fuerte», dos par- la p roducc ión inglesa era t-l 7l$m 
tes, 2.000 metros, y «Jus t i f icado», dos par- de .la mundia l . En el períod . g« ¡ 
tes (estreno). 1013, la re lac ión entre una y utf¿ 
A las siefe de la t a rde .—Secc ión do :m por tOO. Durante él períod.» fie"i¿ 
gran m o d a . — « M a r g a r i t a la esc lava», cua- r r a ha descendido ni 38,6 por mo 
tro partes, -i.OOO metros (estreno), y «Jus- ro es que esta d i sminuc ión d 
t íñeado», dos partes, 1.800 metros (es- dad de los astilleros ingleses ^ ™ 
treno). con la total del mundo era l'atul. v 
¡Serviri" mei 
mparfí l iaban 
jjaíiijii'-1 Kica ( 
í^vií i " "ier 




piini Sania i 
I 
E L C E l N T T T t O 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
. Inter ior , serie A, a 81,25; ser 
Por. la tarde,, a las tres, cale.|uesjs. ÍA s#.rie 1), a 8,70; serie E, a 7S 
las seis, Hosario y Vía Crucis. Amorti/.able, en t í tu los lí: 
En San Roque (Sardinero).- Misas a ( Q $Q 
las mieve, con p lá t i ca y asistencia de los 
C. a SI; 
y . r.bó. 
series A v 
Cristal roto 
León H e r n á n d e z , de diez y seis a ñ o s de 
edad, domici l iado en la 'ca i le de Cervan-
t e s , fué denunciado por la Cuardia jn\i-
, n ic ipal , por romper con una piedra un 
r r i s t i i l de una ventana de. la casa mime-
i ro 1 de la calle del Rublo. 
Servicias de la Cruz Roja, 
i En la pol icl ínicn instalada en el cuar-
tel de-la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
D E 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Xa 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv icb 
esmerado en comidas.^-Tel. n ú m . 125. 
d e m á s sus (-ansas conocidas de rmJ 
lectores. Desaparecida la gU'MTii, . 
ella das causas del fenómen i, es'del 
sumir que aquél porcentaje i„i 
mundia l suba durante el año aeiuafi 
una manera considerable. 
Los Estados Unidos ostentan 
De nueve, y cuarto a on<v y m^dia.— 
Sección coñ t inua .—'Lrogrami i doble.-
« M a r g a r i t a la esc lava» , . «Justificado)) y 
«El m á s fuerte)). 
SALA NARBON. -TempolHdH de - tu-
m litógrafo. 
Desde las cuatro.—-(irán programa có-
mico.—«PuAetazo t r i un fado r» , «Coríizo- el a ñ o 101« una producc ión de M 
nos y chispas)). . de registro. Cosa curiosa: esta m 
A las siete y media .—tSráñ moda .—«Lu ci-ói e.-. mayor de la total corresflMj 
casa de ba r ro» . a los diez afms entro 1007 y l'Oli, 
P A B E L L O N N A R 8 0 H . ^ m p ó r H ' 4 - üH ovíiyor quceja pórrespondient 
''•(•matotrnrfo : 1017 y 25 por 100 mayor que la toi| 
Gran programa cómico.—«Son todos m u n d o . Todo ello rebela, como I Í M 
unos frescos», «S^in R o m á n , chauffer-.. y ees hemos manifestado, el esfuefi 
m á r t i r » . lentoso de la cons t rucc ión anwrt 
Hay, sin embargo, que aminorar ía 
(1 -abu do esta cifra, oo' pie c mpi 
a los buques de madera, qu ' son 
nelaje (N .usiruido, el 31 por 100 
junto . \ nadie ignora ya que d 





Ls, Viga, i :oni 
St'rvjcio m t n 
^pára Las 1 
Península in 
pfeniás do l 
Gspeciale: 
a New 




a quienes 1¡ 
p .ácrcditíii 
Todos los va 
T;imliu-n se ;i 
mli\ .servido: 
T r i b u n a l e s 
(Í-ll 
Sentenc'as. 
En cAuéa procedente del Juzgado del , 
Oeste se ha dictado sentencia co, denan - ̂  . , , " ln l , , <l"e poda p . ^ u i d 
lúe pronosticjulo por los U'CIHCOS'I 
y 
n i ñ o s de la catcquesis. 
l 'or la tarde, a las tres, CátéquesIS en 
sei-i iones,- expl icación de un punto doc-
t r i na l y cán t i cos . A los seis, se r eza rá e| 
Santo Rosario, como todos los d í a s , ex-
cepto los viernes de Cuaresma, (pie se 
h a r á el ejercicio del Vía Crucis. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la San-
ta misa a las ocho. 
Se reparten vales de asistencia a los 
Estampillado, serie K, a 90,56; serie 1). 
a 89,75; serie C, a 00,00. 
Acciones. 
Lauco de Bilbao, a 3.000, 3.02.), SMO, 
3.050, 3.W)0, 3.070. 3050, 3,030 y 3.010 pe^ 
setas. 
Lauco de Vizcaya, a 1,410, 1,400 y 1-ílO 
pesetas, lin dé) corriente; 1.100 pesetas. 
rBanCO Hispano Americano, a 21';» por 
100, l in del (-..rriente; 295 por 100. 
Crédi to dé la Union Minera, a 1.320 pe 
SECCION MARITIMA 
sas v Rosarios. 
INSTITUTO DE REFORIYlflS SOCIALES 
Los comités paritarios 
Las' Secciones de la S e c r e t a r í a gene ra ¡ 1 
y técnica , en la r eun ión del pleno del Ins-1 
t i t u lo de. Reformas Sociales, presentaron [ 
las siguiiuites bases para la cons t i tuc ión 1 
de los Comi tés paritarios-. 
Primera. T e n d r á n derecho a elegir 
los vocales de IQS Comi tés pari tar ios las 
Asociaciones obreras y patronales, denti'ír 
de su respectiva r ep re sen t ac ión , que esleu 
legalmente constituidas. 
Las Asociaciones han de' estar com-
puestas por obreros o patronos, respecti-
vamente, pertenecientes a la industr ia o 
grupo de industrias, oficio odocal idad a 
que se refiera el Comité par i ta r io . 
P o d r á n ser elegidos para formar parte 
dé estos Comi tés los socios de las respec-
tivas Asociaciones^ sean varones o mu 
jeres. 
Segunda. Para las votaciones «le que 
trata la base anterior, t e n d r á n derecbo 
electoral los m i e m b r ó s de las respectivas 
Asociaciones,, y senvtrá de Censo electo-
ra L e í , r e g i s t r o de socios de las mismas. 
l.as votaciones se e f ec tua rán en junta 
general,de la Asociación, celebrada con 
forme a sus Estatutos o Reglame.ruo, y 
con la-presencia de un delegado de la au-
toridad'. 
Tercera. Cuando Sólo hubiere •consti-
tuida una Asociación, ésta d i r i g i r á todos 
los vocales de su r ep resen tac ión en el (,->-
Si hubiese dos .Asociaciones., ¡cadá unr. 
d e s i g n a r á la mitad, de los,vocales que co-
r respondí in a su r e p r e s e n t a c i ó n , y si ésto? 
fueren én n ú m e r o impar , la Asociación 
que cuente con mayor n ú m e r o de socios 
elogirá la mayoi ia de los vocales do su 
r ep re sen t ac ión en el Comité par i tar io: 
Si las Asociaciones fueren m á s de dos, 
rada Asociación sólo p o d r á votar dos vo-
cales cuando liayan de elegir tres, i í e s , 
si hubieren d é e l eg i r .Cüa t ro ó cirico ; cua-
Ero, si hubieren de elegirse seis o sb-p.; 
cinco, en el caso de que hubieren de ele-
girse ocho o nueve; seis, ¿ñ el que hubie-
ren de elegirse die/ u once, g u a r d á n d o s e 
esta prí ' iporción cuando se eligieren m á s 
de once. 
.Cuarta. Cuando no existieran Asocia-
ciones, los patronos y los obreros intere-
sados e. n í a cons t i tuc ión del Comité par i -
tar io d e s i g n a r á n sus respectivos repre-
-entanies e.n reuniones separadas, (•(le-
bradas con arreglo a l a ley.de 15 d/̂ . j un io 
de 1880, regulando el derecho de un ión . 
El torpedero número 8.—En la madru-
gada de ayer sa l ió para E l Fer ro l el tor-
pedero españo l n ú m e r o 8. 
•Corno saben nuestros lectores, conduce 
a bordo las bombas alemanas encontra-
das en la d á r s e n a de Nueva M o n t a ñ a , pa-
ra su examen. 
A recoger documentos.- Se hace saber 
a los abajo r e s e ñ a d o s , qué tienen en esta 
,1.3211 pesetas, fin del corrienie; 1.310 pe. Comandancia de Mar ina documentos pen-
se tas. 
| Banco Españo l del Lío de la Plata, a 
302, 351 y 952 pesetas 
Venerable Orden Tercera. M a ñ a n a lu 
nes, a las ocho, en la iglesia, p a r r o q u i á ' 
de San Francisco, ce lebra rá esta Hcai 
Hermandad la misa de bonri l la en su-
fragio de la hermana difunta doña "Alaría 
Santiuste Llaguno fq. e. p. d.) 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS-—San Francisco, 27. 
n iños y n i ñ a s de la catequesis en las mi- ¿jjtM. fin del corriente: 1.310, 1.31.') y 
Scciedad Tipográfica. Esta Si ciedad 
ce l eb ra r á jun ta generad exiv.-u.rdinaria 
hoy, domingo, a las cuatro y media d( 
la t a r d é , en él Centro Obrero". 
Gran Café E s o a ñ o i 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
. (ANTIGUO SUIZO) 
-^•i-vicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio . e sp lénd ido para bodas, bauti 
/os y (dunchs». 
S a l ó n ' d e té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , bragueros y piernas, art i f i -
ciales, muletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
: ( i A U C l A , (OPTICO) 
San Francisco, 15— Teléfonos 521 y 465-
EN M A p l t l I ) : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , l í (Palacio de la Equitativa). 
O l i a m p f í g r n -
dientes de recoger, que, fie no verificarh 
antes del d í a lá del corriente, sy les im-
p o n d r á la mul ta a que haya lugar, exi-
g iéndo les la responsabilidad necesaria. 
Hi lar io Lorena, Se\eriono Cobo Cut ié-
rrez, Juan Méndez PeríagóS, Pelayo Ló-
pez de Silanas, Manuel Alvárez Corral , 
Manuel Gómez I lodr íguez , Federico Solar 
San . luán, Pedro C a s t a ñ e d o Pérez , Pedro 
Córnea Conde, H a m ó n V á r e l a y Xoriega, 
José Puente y Proy, José Tol lar Conzález . 
( iu i l l enno Cosme C.an/.o Medina, Manuel 
Montero F e r n á n d e z , J o a q u í n Ci nzález 
Lobato y Gregorio F e r n á n d e z . 
— Se hace necesaria la p r e s e n t a c i ó n en 
esta Comandancia dé Mar ina del maqui-
nista don Manuel Biafio Díaz, para un 
asunto que le interesa. 
Presentaciones.-1 ¡eben presentarse en 
esta Comandancia, para clarines nota de 
los documentos (pie tienen (pie ¡ i resen ta r 
el p r imer domingo de mayo, para la re-
visión de expedientes: 
1918.—Federico Ayud i Mar t ínez . J u l i á n 
Huiz Pons. Pedro G. Hazas, Cuilk-rmo na: Antonio A r i j a , 
Cosme Ganzo (pase). Jul io .Morón Agudo, conocido). 
Evaristo Ramos- Midas pase,, Claudio Pe Bilbao: Murgo i l i a , M'.abo Loca" 
José López Salinas, Angel Díaz Gómez (desconocido). 
P ídase en hoteles, res-
taurants v ultramarinos. 
Telefonemas detenidos. — Pe Tarrago-
San Francisco 7 des-
O 
F O T Ó G R A F O 
o m e z 
do a Eugenio Castrlllo Ruiz, como autor 
de un delito de hurto, a la pena de cua-
tro meses y un d ía de arresto mayor. 
• * * * 
En otra procedente del Juzgad.) del Es-
te t a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a Antonio l u á n San Emelerio 
lucera, como autor de un delito de lesio-
nes graves, a la pena de un a ñ o , ocho me-
ses y un día de p r i s ión correccional, y 
absolviendo libremente a Pedro Ctai H i -
guera y Francisca Zulueta, del delito de" 
lesiones, por que fueron acunados. 
Nombramiento. 
Ha sido iiombi'ad(> juez de pr imera ins-
tancia e in s t rucc ión del Juzgado del Olla-
rizo, el vicesecretario de-esta Audienca. 
nuestro par t icular amigo, don .b-sús Ló-
pez Otero. 
mundo. No es necesario insislir ni 
y en sus causas, que nuestros leotor^ 
nocen muy b i e n . 
T a m b i é n es de observar une el 'H 
100 de la total p roducc ión pcovifi 
los Estados Unidos, J a p ó n y ('.amé 
del J a p ó n , m á x i m a que regiotralal 
r i a de sus construcciones, es de 5l(í 
toneladas. La de I t a l i a es iP Cii.TSli 
liidas, que comprende el bü ,11. de 
ñ a s «Esperia)) , de ILÍlíKl toneladas,] 
conjunto se ofrece con caracteres dej 
ta pravedad el nroblema de la snpfl 
( i a de os constrneciones partí 
r r a . Pero no hay que olvidar qwl 
esta naci-m las primeras uiateriM 
hón y hierro en cantidades prodij 
sus astilleros son los m á s elicicntesj 
mundo y la t r ad ic ión de su ibíí. 
Por ú l t imo , a d e m á s de todo lo-ríH 
la necesidad, como ley de vidai 
Única C a s 
C O C H E - E S 
perm 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones, por los brar aquella s u p r e m a c í a 
componentes de su fabr icac ión y su es 
merada elabora<dón. E l m á s económico, 
no sólo por ser el q u e m ' á s dura , sino por 
quen o estropea ni quema los objetos la 
vados con él, I 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo' 
siemprel am arca estampada en cada 
trozo., . :-.•i .j .hti*i - »b .al.-, 
¿(A 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S / P O S T A L E S 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
José María Sotorrío 
Droguería Central.—Ha trasladado sus 
oficinas al P A S E O JDE P E R E D A NUM. 22 
F ^ e r - r - o o a n r i l o s - » 
A las Compañías de los mininos recia 
ma RIOS. Atarazanas, 17. 
BANCO MERCANTI| 
Su situación en 31 de marzo de tf 
Pese*1 
ACTIVO 
Accionistas ..• ' 
Caja y Sanco dé Bspatís .-
(".artera de Vtflorés y efeclcs. .. 
C.orrespniisales deudores 
Di versos deudores 
Cuentas de crédiio cofi fiaran-
.tia-
HieiK'S imiiiiehleíí 
Cajas de alQUiíer 
Mohiliario 
(i;i>tus dé Instalación 
(•asios de adminis t ración 
(Cuenta transilorla 
Valores en poder 
de corresponsti 
, les "... ' 10.502. 'IÍS.W» 
DI-]).-silos en CUS 
A DE TAL 




Id. en 'rai-!mlíu 
i'01 izas 









N Y E C C 1 i I f i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Capital . . 
Fondos: 
De reserva ., 
De previsión 
793.712 
Cuentas corrientes ............. 
C o i V S i i m a r i i . l l r s y d r p O s i l o S 
Diversos acreedores 
Corresponsales acr-eednres 
Acreedores pór (-iip"iies y amo 
tizacionos 
Efectos a |>ajjrar, 
Dividendos a pagar 
I'i-rdidas ,y gar^anctófi 
Caja de AJlORTOS ! 
Ancedores por va 
* lores en pudei-
flC (-nn-espoiisa-
Irs 
Deposilantes il e 
valores en eds 
todia IKS. IL'-i.sU'.0 











Maranl ijadas con' lir 
JirolaCer e*1^ 
* de- ..1,1,6 ^esc 
la . d^sapurte 
1 via "abana 
fe ^ Ai 











8- - iVr . 
I 1 " ' 'Mi 1 
Ví' M, ai- l 
lillas (n,'¿ 
biieun i,,,', 
gran c.̂ J 
de ijuí; 
ron i v c ; 
•os que y 
de 13 
: c o s E ITAL)| 
5 saldrá ' ^ 
feaoi- (üjól 
Tánger 
l M"'di ten 
A U L E l ) 
^ Y CASUSQ 
i . 32. Tel | 
I 7 T 
S T A U R A N T 
lero: MIRAMAB| 
) N E s 
por cubiertos,] 
T Ñ T A 
I Í I 
'IDENDO 
próximo iiiejj 
Banco de Viza 
í i n e r a , en k 
Santander y 





E R O 
;lase de aiiiií 
v niernas ai 
discos. ' 
IA V CiR'JGIA 
^ T I C O ) 
éfojios 52í y 
¡ I D : 
L SPECIQLm 
ie-la Equítalivíl 
Es m u y fáci l convence r se s i U d . l o d u d a : en. c i n c o m i n u t o s 
d e s a p a r e c e n c o m - j l o l O f ( l e C a b e z a c o m o !os 
p le t amen te t a n t o e l - - ; _ • - - • r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s o s y los especiales de las s e ñ o r a s 
— I n f a l i b l e y exen to de n a r c ó t i c o s -
Exi j a U d 
U N S E L L O B E S O Y 
Sólo cueste 3 0 céntimos 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Sor vicio -nnensual, saliendo de l í i lbao . de Santander, de Gijón y de Coni-
fía, para Habana y Veracruz ( e \ e n t n a í ) . Salidas lié Veraeruz (eventii.'il) y ile la 
Habana para C o r u ñ a , G.ijón y Sanlandor. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo di- Har. r lona. do Valencia, do M á l a g a y do Cá-
diz, para New York, Habana y Voracniz (evenlual). Rogroso do Vera ruz even-
tual j y de la Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio ipensual, saliendo de !'• '•• -dona; de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las l 'almas, Sanfa Cruz ue hti Palma, Puerto .Uico y Habarui. Sa-
lidas do Colón para Sabanilla, Curacac, puerto Cabello. í.a ( í í i a y r a , Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio uo'iisnal, saliondo do Barcelona el i . de M á l a g a el ó y de Cádiz el 
7, para Sania Cruz d" TCii'CTÍfe> Montevideo y Buenos Aires, emprendiendu 
el viaje 'de rCgreéo do Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio Idmensual, saliendo de-Bi lbao, Santander. Gijón, C o r u ñ a y Vigo. 
para Río Janeiro, Santos, Wontevidoo y fUiends Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mori ícvideo. Santos, Río Janeiro, Cana-
rias, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Hilbao. 
L I N E A U E F E R N A N D O P O O 
Sri vicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de ( a n a r í a s y de 
la P o n í n s u l a indicadas en el viajé de ¡da. 
• • 
. 'A'deinás de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eslable-
do loS especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a Ne1».'York, puertos del Can-
tábr ico a New York y la l íneade Barcelona a Fi l ip inas , enyas salidas no 
son fijas y se. a n u n c i a r á n oportunamonte en cada viaje. 
Estos •''vapores • admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes Ja. C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
mo ba acreditado en ̂ u dilatado servicio. 
Todus' los vapores lionon te logra l ía sin hilos. 
' T a m b i é n so admite carga y se expidon pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos' por l íneas regulares. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
V ES IV I > O 
magnifico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y v i t r ina . 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
Ofrece al publico 
la fábrica de bordados, Buamayor. nu-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
• Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
COMPRO Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
:—: Q U E N A D I E :— 
Juan de Herrera, 2. 
MAS 
¿ T o s e usted? 
¿Tiene CATARMO. RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION I) E 
PECHO O K X I ' K C T O n v CON n i . 
CULPAD? 
Tnrne hov mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
• del doctor Cuerda 
Ctesa'rán todas siig molestiae y evi-
t a r á LA GRIPI Í v LA T C B E I U I ! 
LOSIS. Premiado con M K D A L L A 
DE ORO. DTPl.OM \ DE IIÓNOR 
y CUAN l ' B E M I O 
frasco de jarabe: l pesetas»; Cuja 
de conyirimidop 1.2:,. pw tullas las 
fu-.ni.-i.-ias. y en las d r o g u e r í a s de 
i'.o / i •: Merino y Homaz^baJ, 
VPISÍ* tí, !iúin« ro 18. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
m m m Compañía Trasatlántica 
Línc-íx < l o O x i l 3 a y Mélico 
Kl día lí) de abr i l , a las tros de la tai: le. s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
Imiiirmlu pasaje y carga para I I A I L W A y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.- 310 pesetas y 15,18 de impueetoe. 
ara veracruz. 315 pesetas y 7,6o de impuestos. 
la calle de l i 
Marlillo, é ü 
ttO d, i 
ÍALLISTA 
) , 1, P R A L . 
Teléfono ^ 






lpre.' & 4 
l'ur hacer estos vapores la escala en 
«joros (jue deseen embarcar con dest 
ikile' pasaporto visado por el ."¡eñor 
ii ¡i la Habana y por el de esta nací 
n Vorucruz, d e b e r á n presentar su p 
s i nidos de A m é r i c a de la d e m a r c ó 
ilias de an te lac ión por lo menos a 
nvos requisitos no se p o d r á expedir el 
Puerto Rico, se advierte a los seño re s 
aio a Habana y Veracruz de que. ade-
onsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se di 
•n y e l ' s e ñ o r cónsu l de México si se d i r i -
saporte ante el seño r cónsul de los Es-
ión a que corresponda su provincia , con 
la salida del buque, para su vise, sin 
billete de' pasaje. 
lí'i s a l d r á de Santand 'T el vapor 
Santa Isabel 
ra uansbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
pfReiidb pasaje con destino n Montevideo y Buenos Aires 
informes d i r ig i r se a sus consig i ata r íos en SANTANDEB, señores I I I 
m ANGEL PEREZ y C O M P A R A , M U E L L E , 3 6 . - T e l é f o n o n ú m e r o G3. 
t 
A G E N C I A r i o . V n g o l B l s t n c o 
Unica casa qoe poseí; la sesera Carroza imperial estofa, 
con llantas de i m a y alnfflbrado imerior eléctrico. 
liirgóD antomóvil, beiiiel, 4(1 I IP. , [ m u el t r a s l ado 4e ekte i ies 
JHjO.VSKÜOU l»K LA» SOUIKDADKS ..MUTl M. lhAi ) M A H K I S T A » , «CÍIU l l.O i ATÓl.H O 
« ÍBKEKOS» Y « L A PÓSTÜMA».—tíERVICJ'l AL SANTO H I Í B I ' I T A L , CASA DE C A J U U A D 
V Kxi-ósrTOS, KTC, ETC--SKKVICIO rOI)A CLASE r * CAKKUAJK? Ff N KHUKS. 
H A B I E N D O INTRODUCino ÍMJTIHtAS'Tt* 4KJ0KAS. 
S E R A I C i : a V I A I V i S Í N r r K 
M, li (casa de los Jariines), D- I e l i f l o niero 227. 
^ A I S I T A r s I D E R 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte do E s p a ñ a , de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la trontera 
•portuguesa- y otras Empresas de ferrocarriles y travias de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.-^-Menudos para f raguas—Aglomerados . — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo. 5; Harcelona, o a sus agente- en M A D B l l ) , don R a m ó n Topete, Al 
fonso M I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
U1JON y A V I L E S , agentes de la -Soci-dad Hullera E s p a ñ o l a —VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros informe- y precios i l i i igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Agencia La r r o p — (iekte! 
Ceferino San Martín 
I C I O •de pon,pas 
Única C a s a en es ta ciudad que dispone de un lujoso 
C O C H E - E S T U F . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Smicio ^ r i i i a i i c i i t o . - i l a i i i e d a í m i m * i i nm. 22, baj^s y Mitresuelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
- fl n i s o s a - So^c ión 
Beredicto 
m m m 
T O S T ^ Q Q S 
IMPORTACION DIRECTA 
s « rvi n r r ^ i P ^ ? 
® . Nnovo preparado compuesto dd bi- ^ 
f ) carbonato de sosa p u r í s i m o de ésen- Q 
5 | cia do anís . Sustituye con gran venta- 9 glicoro-fosfato do cal do CHEOSO-
^ . ' . ^ TAL. Tuberculosis, ca ta r rós c rón icos 
m ja olb.carbonato en lodos sus usos.- Q bronquit¡d y (le5H¡dad genoral . -Pre-
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. Madrid. 
0 Do venta en las principales farmacias do España. 
€) BN SANTANDER: Pérez del Molino v Uompafiía 
(S fl ) La Piña Ta l lada 
F A B R I C A DE T A L L A R . B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS ORA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4. Teléfono 3 8 3 . - F A B R I C A : Cervantes, 11-
GCÍ 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide lá ca ída del polo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos cosos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste , sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan jusiamento se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, -i,50 y G pesetas. La etiqueta indica él modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra do semillas, es el m&ndo 
T O > ~ W . £ Y i K f ^ Mejon s semillas, ( j cnn inac ión m á s temprana. 
•MmMt ( irán economía. Kliminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y ontresaoar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S. A . ) , calie de Burgos, 1-Santander 
í' v^.Puede desalander esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
jg1"'08; nerviosidad y otras consecuencias. Prge atajar la a tiempo, antes de 
Reconvierta en graves enfermedades. Los polvos r e g u l a r i z a d o r é s de R I N -
•Slríu ê  ,emc,í^0 tnn sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene de 
dé 1° ' n 'os ̂  a ñ o s de éxito creciente,' rogularizando perfectamente el ejercí-
fj,' s funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
I vp i ,>í(lanse propectos al autor ,M. HINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
rld•- Cn Santander en la drógi ié r íá do Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . IOS 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su bri l lante resultado 
para combatir ia tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de E r a s ú n . 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
¡iVo bvisquio vistead m¿tsl 
P R O C U R É &E ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
i « * o r w E ! r v A . 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA TODOS LOS PSOS RÍDUSTRÍALES 
^ Sollclteii caUlogo hacleudo referencia a este aDunclo.-Correspoadeiicla; ONENS.-SANTANDER 
« J M i M L . m c O • 
» E R - B i L B A O 
u Santander: a las H,!.7,- v li¡,í,Y 
alen H! V^101 a las li?,16 v 20. i , . 
« bdbao: a las 7,10 y H).50. Lie-
d r i d , a las 17,25;. llega a Santandei, a 
las 8. . - ' -
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,2.1; 
llega a Madr id , a las 6,-t0.--Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Santander, a las 
13,40. . 
SANTANDER-ONTANEDA 
— . « a ^ n s a Salidas de Santander: a las 10 y 17, Id 
% H ,';">dor a L i é r g a n e s : a las 8,55, Salidas de Ontaneda: a las 7.2S y 13.50 
E « s S f f i d e r : a las.11.88 "y 20,51. 
h Mar5 'der a Marr, ' ,n: i l - las 17,35. 
* Santander: a 
' fe-UERpANES 
. > 19.45. 
Santander: 
las 7,20. 
.aantí and or a , « s-..̂ . • - Orejo: a las 
l l o y ^ l e . S a n t a n d e r : 
las 7.:.':., 
17,35. De. 
a las 8. 12,15 
defono 
ÍIZO) 
por c u b * * i 
U'Os pr imems siguen a Ovie 
"oi/.1 ^ n t a n d e r : a las 7,55, ]l,2S. 
del 
H j j M'-iL (Los (j0s ,jitim()S son (ip 
, | » « R - C A B E Z O N D E LA S A L 
¡ ¡ fes v fbezón : « las 7,Í5. 3 • 
de ímin^os 0 ',fas de mercado). 
A¿Tf ' r roi ía" tander : a las 7.20.-Sali-
" Madfu de Santander: a las 16,27; 
1 fi'las-8,.i0.—Sale de Ma 
Cochee de alquiler. 
Por asientos: Desdo las estapiohés: de 
los ferrocarriles a Miranda, la Ntagdale 
na y Sardinero, o vioeversa: por un via-
jero', dos pesó las : desde l^s i - s t a i M u n e s a 
Cualquier punto» do la ciudad, cnandn el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excéd ieudo do oslo 
n ú m e r o , tres posolas.- -Desde - el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y viceversa, on los d í a s do feria, 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
(lo :e I cá r rua j e sea ocupado por menos 
: personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitips de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o ihun íc ipn l , o viceversa por asien 
td, una peseta. 
Por oarreraa; Deniru del casco de la 
Ciudad: por una o dos personas, 1,50 peso-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta , una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
i Por'horas: Por rada hura ilenti;o del 
ló rmino munic ipa l , una o dos personal, 
cuatro pesetas; cuando exceda de esto nú-
i i i e r n , cini o pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora.se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
nir ion 'ocupe un ejoche en día de toros 
p a g a r á ej completo de los asienlos que 
loriga el cilrruaje. 
Para los efectos del servicio do carrua-
jes" se - considera como cindad la zona 
comprendida dontro de una l ínea que, 
partiendo del extremo Este de la ra l l r 
de ( 'astilla, vayan en direcc ión Norte ab 
paseo viejo de Miranda, continuand-i a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
pasco del Alta, P e ñ a s Morenas y callo 
del a indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
ostaeión de m e r c a n c í a s de Rilbao. 
Teléfonos interurbanos. 
Conlral: (plazuela de lo Libertad.) 
Telofunemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, U,lü. 
—Servicio, de madrugada: las cinfipi Rrj 
meras palabras, 0,05; cada palabra m á s , 
0,02 1/2.—C<i rifo rene i as lolofónicns de Ircs 
minutos.: con Torrelavega, 0^50; Oviedo y 
Aviles, 1.75; Bilbao. Castro Urdíales", Vi 
toria, 1.25; Burgos, 2.25: Paloncia v \ n 
lladQlid. 
Automóviles de plaza. 
l ina u dos pei-sonas: 800 metros o fiae-
ción cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
0 fracción, 0,25.—tros personas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas;, ca 
da 200 metros m á s o- f racc ión , 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n l a r á a razmi 
de 0,25 cada Cinco minulos, o sea tres pe-
setas por hora; para tes servicios fú.era 
de l a . pob l ac ión r eg i r á osla misma lar i fa , 
¡ u r o debio,ndo abonar, el importe, del-re-
torno, f ranqué vuelca oí coche vacío . Los 
servil-ios'-.di-spués flt^Jas doco:de..latn"c!ic, 
l a r i fa doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
j Sombrerera o hulto do monos do-15 ki lo 
•gramos, pesetas 0250.—Baúl o bulto dé 15 
á 30 kilogramos, l,00.--De 30 a (Mt, l.óo, 
¡-^De 60 a- 100. 2,00.-^Por cada diez ki lo 
gramos de exceso, 0.50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2. 
-Baúl p e q u e ñ o , T—Maletas o sacos de 
noche. O.fiO.-
Servicio portal. 
impos i c ión y r e t i r ac ión ile valores de 
rla lados y paquetes postales, de 0 a IV,20. 
Ce'rtificádos, de 0 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a .13. 
Pago de giros, do lu a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13: 
Reclamaciones de c o r r é s p o h d c n c i a ase-, 
- t i rada v certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a H,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domic i l io dol Correo de Ma-
d r i d , m i x t o do Valladol id • y ' A s t u r i a s , a 
las .Id. -Correo de Bilbao," L i é r g a n e s y 
mixto do .Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se h a r é solamente ol re 
parlo a las Í2.3u 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta vinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
paláif ta m á s , 0>05.-—Telegramas urgen-
tes.-,triplo del oi i l inai io .—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0.05; cada palabra m á s . 
dicando- en el despacho «De madruga-, 
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8, bajo. 
Saco de 100 ki los , a 35 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 17,50. . ' 
Arroba de 11 1/2 kilos, a 4,05. 
Ar roba de 10 kilos, a '3,50. 
Encarnada, amar i l l a , grande. 
Servicio a domic i l io desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patata» 
P R A C T I C A N T E 
l i a trasladado su dumic i l iu a la callo 
de San José, n ú m e r o 1. segvihrlc>. 
• I m p . de E L PUEBLO CANTABRO 
